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Р .Р. Хайрутдинов 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЪI 
Актуальность темы исследования. Великая Оrечественная война, являясь 
ключевым событием ХХ века, предопределившим последующее развитие не 
только России, но и других государств, неизменно привлекает внимание спе­
циалистов и широкой общественности. Концептуальное переосмысление реа­
лий и тенденций военных лет, характерное для современной историографии, 
вызвало разрушение догм и стереотипов советского прошлого, привело к пе­
ресмотру большинства устоявшихся положений, но вместе с тем показало зна­
чимость истинных приоритетов, знаковых ориентиров в истории страны. По­
беда над фашизмом в сознании всех россиян остается важнейшим позитивным 
символом 1 , главным духовным ресурсом развития общества. Поэтому всесто­
роннее изучение и объективная интерпретация исторических процессов воен­
ного времени и впредь будут сохранять свою актуальность. 
Особый интерес исследователей связан с вопросами функционирования 
тыла, который служил материальной и моральной поддержкой фронта. В со­
ветской историографии, как правило, акцент делался только на патриотиче­
ской составляющей жизнедеятельности тружеников тыла. В настоящее время 
доС'I)'Пность ранее закрЫТЪIХ документов проливает свет на неизвестные, часто 
болезненные страницы военной истории тыловых регионов. Они связаны с не­
гативными проявлениями трудового поведения рабочих и колхозников, при­
менением методов и форм внеэкономического принуждения, несовершенством 
снабженческо-распределительных отношений. Внимание ученых все больше 
привлекают проблемы социальной истории, психологии населения, создающие 
целостное представление об образе жизни, организации труда, быта и досуга 
военного поколения. 
Разумеется, изучение поставленных вопросов возможно только на основе 
новых рассекреченных комплексов источников, при использовании которых 
важно собтости баланс негативного и позитивного материала, чтобы не до­
пустить перекосов и не перейти от канонизации и героизации прошлого к дру­
гой крайности - показу цсключительно недостатков военной эпохи. Только так 
мы можем приблизиться к адекватному отраженmо происходивших в годы 
войны многофакторных процессов. 
При исследовании проблемы чрезвычайно важным представляется реmо­
нальный подход. Настоящая работа выполнена на конкретно-историчесхом 
материале Татарской АССР, являвшейся в военный период крупной тьшовой 
базой страны. Анализ протекавших здесь социально-экономических и куль­
турно-идеологических процессов позволяет проследить как общие захономер­
ности, тах и особенности механизмов реализации в регионе принятых реше-
1 Сеюмский А. С. Совеrскu идеолоПUI в годы Велико А Оrечествениоll воАны: craбlUIЪl!ocn., ЭJJCMClfl'Ы 
трансформации, в111u1ние на историческую nамжrь 11 ИсторИJ1 и культура страны-победительницы: х 65-
летию Победы в Велнкоll Оrечественноll воllне : труды Междунар. науч. конф" 28-29 В11рет1 2010 r. Сама­
ра, 2010. С. 19. 
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ний. Изучение местного опыта необходимо для понимания природы разнооб­
разных и противоречю;ых явлений, имевших место в каждом, отдельно взятом 
субъекте Российской Федерации, совокупность представлений о которых по­
могает получить достаточно полное, объективное знание по истории тьша во­
енного времени в целом. 
Актуальность данного исследования обусловлена также его духовной на­
прааленностью, ориентированностью на патриотическое воспитание граждан, 
особенно молодого поколения 1 • 
Хронолоrические рамки работы охватывают период Великой Оrечествен­
ной войны, оставшийся в истории и памяти народов нашей страны как время 
величайшей доблести и колоссального напряжения советских mодей. Экстре­
мальность существования населения, кардинальная трансформация всех его 
жизнеобразующих параметров, сверх.централизация управленческих начал, 
усиление директивно-мобилизационного характера проводимых мероприятий 
качественным образом отличают 1941-1945 гг. от других временных перио­
дов, представляя собой особый, целостный и самостоятельный этап в истории 
советского государства и требуют углубленного изучения. Нижней границей 
исследования является 22 юоия 1941 г. - начало Великой Оrечественной вой­
ны; верхней -День Победы 9 мая 1945 г. В отдельных случаях логика работы 
потребовала выхода за обозначенные в диссертации пределы. 
Территориальные рамки иселецованви очерчены границами Татарской 
АССР. Обладая развитым экономическим и культурным потенциалом, рес­
публика в военные годы стала важным тьшовым арсеналом страны и внесла 
существенный вклад в завоевание Великой Победы. Территория Т АССР к на­
чалу 1941 г. состааляла 68 тыс. кв. км, в административном плане состояла из 
63 районов. Особенностью республики является исторически сложившийся 
многоэтнический состав населения2, еще более расширившийся в связи с эва­
куационными процессами. Это обусловливает особый интерес исследовате­
лей к данному региону, т.к. позволяет проследить наложение национальной 
специфики на традиционные подходы при решении поставленных в диссер­
тации задач. 
Объектом исследования .яв.цяютс.я социально-экономические и культурно­
идеолоrические процессы в Татарской АССР в годы Великой Оrечественной 
войны. 
Предметом изучении стали сущно 
закономерности, местные специфичес 
развития указанных процессов в регион 
~Р.!f:~Ки, динамика, общие 
Оообенности, ycnoma . . ания и 
."" 
1 На исследование исrоков традициоииоrо nатриотиз~:ма~иИf1i!~М1ее.1&..сq:~а1i5!.~~е.воd 
вениu проrрамма «Патриотическое аоспиrаиие rраждан Poccиllcкoll Федерации на 2i5 rоды», уr­
вер11Щеикu Посrаноалением Прав~rrе.льства РоссиllскоА Федерации or 5 октхбрк 2010 г. № 795. См.: 
http://arcЬives.ru/prognuпs/patriot_2015.shanl. Проверено: 4.09.2012 г. 
2 Согласно переписи 1939 r., в ТАССР проживало 2 млн. 914,2 тыс. человек. Среди них татары соспш­
лsли 48,7% к обще!! числснносrи населенИJ1, русские - 43%, чуваши - 4,8%, мордва- 1,2% и др. См.: На­
родное хозхАство ТатарскоА АССР к 50-летию со дНJI обраэовакИJ1: стат. сб. Казань, 1970. С. 7, 8, 11 . 
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Целью работы является комплексный анализ социально-экономических и 
культурно-идеологических процессов, развернувшихся в Татарской АССР в 
1941-1945 гг., воссоздающих реальную картину жизни изучаемого тылового 
региона в экстремальных обстоятельствах. 
Достижению поставленной цели служит решение задач, которые были 
дифференцированы нами по четырем блокам. 
Перt1ый из них охватывает круг проблем, связанных с производством и 
трудовыми отношениями в Т АССР в чрезвычайных исторических условиях: 
- проанализировать комплекс мероприятий, направленных на перестройку 
экономики на военный лад; показать процессы размещения и ввода в эксплуа­
тацюо эвакуированных предприятий; 
- исследовать изменения в государственной трудовой политике, определить 
пути решения кадровой проблемы; 
- раскрыть основные направления организации производственной деятель­
ности и охраны труда людей в военное время; 
- осветить итоги процесса форсированной милитаризации промышленно­
сти и сельского хозяйства республики. 
Второй блок посвящен изменениям в социальной сфере: 
- показать негативное влияние войны на обеспечение населения продоволь­
ствием и товарами широкого потребления, рассмотреть особенности снабжен­
ческо-распределительных: отношений; 
- выявить дополнительные источники выживания людей, определить уро­
вень развития рыночной торговли; 
- исследовать принципы распределения заработной платы и проведения 
налогово-конфискационных мероприятий; 
- проанализировать состояние основных: составляющих социально-бытовой 
инфраструктуры: жилья, коммунальной сферы, медицинского и противоэпи­
демического обслуживания населения; 
- охарактеризовать формы государственной адресной поддержки населения 
в военный период, включавшей такие группы как семьи военнослужащих, эва­
куированные, инвалиды, дети, матери. 
Третий блок составляют задачи, связанные с характеристикой идеологиче­
ской и общественно-политической ситуации в Т АССР в военные годы: 
- раскрьrrъ методы идеологического воздействия партийно-государствен­
ного аппарата на массовое сознание населения; 
- показать отражение реалий военного времени в умонастроениях граждан; 
- рассмотреть виды и степень распространения девиаций в обществе, пока-
зать деятельность правоохранительных органов по их преодолению; 
- проанализировать характер и динамику государственно-конфессиональ­
ных отношений. 
В четверm&1й блок вошли задачи, раскрывающие параметры развития на­
учно-образовательной и культурной сфер, уровень социокультурного потен­
циала Татарстана: 
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- охарахтеризоваrь основные направлеНИJ1 деятельности научных учреж­
дений, изучить влияние эвакуированных институтов и лабораторий на разви­
тие интеJUiеК'I)'альной сферы республики; 
- рассмотреть механизмы функционирования учреждений системы образо­
вания; 
- осветить культурную составляющую вклада республики в Победу, пока­
зать отражение военной проблематики в творчестве писателей и деятелей ис­
кусства. 
Методология всс:ледовавия. Основополагающим в диссертации является 
диалектико-материалистическое понимание исторического познаНИJ1, бази­
рующееся на общенаучных принципах историзма, научной объективности и 
системности. 
Принцип историзма в диссертации предполагает рассмотрение происхо­
дивших в годы Великой Оrечественной войны процессов и событий в их 
развитии и всесторонней связи с другими явлениями окружающей действи­
тельности, взаимодействии объективных и субъективных факторов в кон­
кретных исторических условиях. 
Применение принципа научной объективности позволило раскрьrrь по­
ставленные в работе вопросы с позиций исторической правды и достоверно­
сти. По глубокому убеждению автора, воссоздание подлинной, без конъюнк­
турности и предвзятости, истории военного лихолетья возможно только через 
исследование всей совокупности факторов, определявших жизненные реалии 
рассматриваемого периода. Для этого потребовалось привлечение макси­
мально широкого круга источников, глубокий и сопоставительный анализ со­
держащейся в них информации. 
Важное методологическое значение имел принцип системности. Он стал 
основой для аналитических обобщений и научной дифференциации собранно­
го исторического материала. Объективное, взвешенное изучение исторических 
процессов в Т АССР в годы войны обусловило необходимость рассмотрения их 
в контексте всей российской истории как целостной системы. Представление 
России как многонационального, поликонфессионального государства, вклю­
чающего в себя разные территории, с очевидностью подrверждает, что, не­
смотря на региональные различия, мобилизационная политика в государстве в 
военное время носила общий характер и имела единое направление. 
В диссертации широко использовался антропологический подход, который 
позволил показать происходившие в годы войны процессы через призму чело­
веческого восприятия, отразить настроения и ментальные приоритеты граж­
дан, создать обобщающий портрет людей военного поколения, показать пери­
петии их каждодневного выживания. 
При обработке эмпирического материала в работе применялись как тради­
ционные (анализ и синтез, индукция и дедукция и др.), так и специфические 
методы исторического познания, дополняющие друг друга и находящиеся в 
диалектической взаимосвязи: проблемно-хронологический, сравнительно-нс-
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торический, ретроспективный, историко-генетический, историко-психологиче­
ский, герменевтический и др. 
Проблемно-хронологический метод позволил раскрыть тему в соответствии 
с предложенной структурой по узловым проблемам в их последовательном 
временном изложении. Сравнительно-исторический метод использовался для 
выявления общих черт и характерных особенностей рассматриваемых в дис­
сертации явлений и процессов. С помощью ретроспективного метода, пред­
полагающего включение в исследование материала предшествующих военно­
му периодов, удалось проследить предпосьшки изучаемых событий. Истори­
ко-генетический метод позволял обнаруживать причинно-следственные связи 
и закономерности исторического движения. Историко-психологический метод 
помог понять поведенческие усrановки и мотивацию поступков людей, опре­
делить их ценностные ориентиры в чрезвычайных условиях. Герменевтиче­
ский метод бьш полезен при проверке достоверности и репрезентативности ис­
точников: он позволял правильно истолковывать истинный смысл фактов, за­
фиксированных в документе, и взвешенно их оценивать. 
Характер задач, поставленных в диссертационной работе, обусловил 
также необходимость применения методов смежных гуманитарных дисцип­
лин (социологии, культурологии и др.). Для анализа массовых и делопроиз­
водственных источников привлекались математико-статистические методы, 
позволившие более рельефно и убедительно показать выявленные в ходе ра­
боты тенденции. 
Многообразие подходов и методов исследования и комплексное их исполъ­
зоваЮtе дали возможность приблизиться к целостному и объективному пони­
манию изучаемых в диссертации процессов. 
Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Развернувшиеся в Татарской АССР социально-экономические и куль­
турно-идеологические процессы носили жесткий директивно-мобилизацион­
ный характер и объективно бьmи направлены на достижение единой цели -
разгром фашизма. 
2. Эвакуация значительного количества промышленных предприятий спо­
собствовала наращиванию индустриального потенциала республики. Наиболее 
мощный импульс в своем развитии получили крупная металлообрабатываю­
щая и машиностроительная отрасли. 
3. Состояние дел в аграрном секторе экономики Татарстана за rоды войны 
резко ухудшилось, поэтому выполнить задания по обязательным государст­
венным поставкам сельскохозяйственной продукции в полном объеме не 
представлялось возможным. Реализация мобилизационных планов в деревне 
достиrалась путем насильственно-приаудительного изъятия у сельчан необхо­
димого для их жизнедеятельности продукта. 
4. С целью преодоления острого дефицита рабочей силы на производстве в 
условиях войны были изменены основные принципы государственной трудо-
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вой политики. Главная ставка была сделана на усиление внеэкономических 
методов трудового принуждения рабочих и колхозников. 
5. Годы войны вызвали катастрофическое снижение жизненных парамет­
ров населения республики. Несмотря на попытки органов власти поддер­
жать сограждан путем принятия ряда постановлений, направленных на из­
менение ситуации, сохранявшийся в государстве остаточный принцип выде­
ления средств на развитие социальной сферы и несправедливый характер 
функционирования распределительной системы не привели к существенно­
му улучшению в положении людей. 
6. Массовое сознание населения в Т АССР характеризовалось неоднородно­
стью и мозаичностью. Наряду с подавтпощим большинством патриотических 
и героических настроений среди граждан встречались и проявления растерян­
ности, депрессивности, находившие отражение в пораженческих контррево­
люционных высказываниях, провокационных слухах. 
7. Военный период был отмечен либеральными послаблениями в идеологи­
ческой сфере. Для усиления патриотического настроя граждан в механизмы 
формирования общественного сознания вюпочалисъ новые факторы: граждан­
ско-исторический, связанный с обращением к историческим традициям герои­
ческого прошлого народов; национальный, направленный на возрождение и 
активизацию этнического компонента; конфессиональный, выразившийся в 
приостановлении атеистической кампании и разрешении верующим отправ­
лять их религиозные потребности. 
8. Важная роль в достижении победы над фашизмом принадлежала науч­
ной, педагогической и творческой интеллигенции, республиканский отряд ко­
торой, с одной стороны, в связи с мобилизациями существенно сократился, но, 
с другой, - был укремен за счет эвакуированных в Татарстан ученых, писате­
лей, деятелей искусства. 
Степень разработанности темы и источник:овая база исследования. 
Многоаспектность поставленных в работе задач потребовала учета значитель­
ного количества литературы общероссийского и регионального масштаба, а 
также привлечения широкого круга источников, позволивших получить объ­
екгивную информацию и сформулировать научные выводы. Их обстоятельный 
анализ и детальная характеристика представлены в первой главе работы. 
Научная новизна диссертации заключается в том, что работа представля­
ет собой первое фундаментальное исследование, выполненное с современных 
теоретико-методологических позиций, в котором анализируются социально­
экономические и культурно-идеологические процессы военного времени в Та­
тарской АССР. Их совокупный анализ позволяет реконструировать адекват­
ную, максимально приближенную к действительности картину жизни респуб­
лики в rоды Великой Оrечественной войны. 
Новизна исследования обусловлена многогранностью заявленной темы и 
комплексным подходом к ее изучению. В работе предпринята попытка отойти 
от апологетики советской историографии с характерным ДJIЯ нее замалчивани-
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ем недостатков в деятельности партийных и советских органов, отступлением 
от исторической правды в угоду политической конъюнктуре. Такой подход во 
многом стал возможен благодаря введению в научный оборот новых источни­
ков, рассекреченных архивных документов, доступ к которым прежде бьш за­
труднен в силу идеологических препон. В диссертации использован и новый 
банк данных, собранный автором в ходе интервьюирования и анкетирования 
современников изучаемой эпохи. 
В работе впервые выявляются особенности реализации в Татарстане основ­
ных принципов трудовой политики военных лет; анализируются вопросы при­
нудительного характера использования трудового потенциала мобилизован­
ных для работы на военно-промышленных объектах; освещается деятельность 
властей, связанная с применением жестких карательных мер к дезертирам тру­
дового фронта. На широкой эмпирической базе показываются тяжелые усло­
вия работы и неудовлетворительное состояние охраны труда граждан в воен­
НЪIЙ период. 
Новизной отличается исследование форм и направлений проводимой в го­
ды войны социальной политики. Автор впервые в региональной историогра­
фии в целостном виде рассматривает основные проблемы материального 
обеспечения и социально-бытового положения населения в Т АССР; на новых 
документальных материалах показывает остроту жилищного вопроса, харак­
теризует состояние коммунально-бытовой инфраструктуры в республике, про­
слеживает виды и качество оказания адресной государственной подцержки от­
дельным категориям населения и т.д. 
Новаторским для региональной историографии является исследование об­
щественно-политической ситуации в Татарстане. Детальное отражение в рабо­
те нашли сюжеты об изменившихся методах агитационно-пропагандистской 
работы с населением; воздействии власти на сознание населения через обра­
щение к сокровищнице национальной культуры; определении места и роли ре­
лигии в жизни людей. На богатой документальной базе в диссертации рас­
сматриваются различные формы девиаций и аморальных проявлений в обще­
стве; анализируется криминогенная обстановка. 
При изучении социокультурной составляющей в республике привлечение 
дополнительных источников и материалов позволило получить новые сведе­
ния о деятельности ученых, творческой интеллигенции в военные годы; вы­
явить достижения и проблемы в работе учреждений образовательной сферы. 
llаучно-теоретнч~кая и практическая значимость работы состоит в 
том, что она, раскрывая недостаточно изученные проблемы, обогащает рос­
сийскую и региональную историографию военного периода отечественной ис­
тории, наполняет ее новой фактографической базой. Содержащиеся в диссер­
тации сведения, выводы и обобщения способствуют получению целостного, 
объективного знания о происходивших в годы войны процессах, позволяющих 
скорректировать наше представление о реалиях военного времени. 
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Результаты исследования моrут быть полезны при разработке методологи­
ческих и теоретических аспектов истории Велихой Оrечественной войны, на­
писании обобщающих на)'ЧНЫХ трудов по истории Татарстана и России, под­
готовке учебных изданий. Материалы диссертации будуr востребованы при 
создании музейных выставок и во время организации военно-патриотических 
мероприятий, найдут применение в краеведческой работе. 
Аnробаци• результатов исследовани•. Диссертация является результатом 
многолетней работы автора над проблемами истории тылового Татарстана пе­
риода Великой Отечественной войны. Ее основные положения отражены в 11 О 
пубЛИ1СаЦИJ1Х общим объемом 120 пл. Среди них: 4 монографии, разделы в 4 
коллективных темпических трудах, 2 учебных пособия (одно - в соавторстве), 
98 стаrей и тезисов в научных журналах и сборниках материалов конферен­
ций, 1 S из которых опубликованы в периодических изданиях, входящих в пе­
речень ВАК. Автор является составкrелем специализированного сборника до­
кументов и материалов «Татарстан в годы Великой Оrечественной войны: 
страницы социальной истории», в новом свете представляющим повседневН)'Ю 
жизиь граждан республики в военное время (2011 г.). 
Материалы диссертации использовались в преподавательской работе при 
чтении лекционных курсов в Казанском государственном педаrоrическом 
университете; Татарском государственном гуманитарном институте; Казан­
ском социально-юридическом институте. Выводы научной работы апроби­
ровались на заседанИJ1х Казанского филиала Академии военно-исторических 
наук во время чтенИJ1 лекций для населения, при проведении тематических 
выставок. 
Основные положения исследования нашли применение при реализации 
(под руководством автора) научного проекта, поддержанного Российским rу­
манmарным научным фондом (2012 г.): «Взаимодействие власти и общества в 
Татарстане в годы Велихой Оrечественной войны» № 12-11-16012а/В/2012. 
Материалы и результаты диссертационной работы докладывались на 12 
международных научных форумах (Москва, Нижний Новгород, Петербург, 
Актюбинск, Кострома, Омск, Казань, Коломна, Самара и др.); 15 всероссий­
ских, региональных, республиканских конференциях: (Москва, Оренбург, Ко­
строма, Пенза, Казань, Йошкар-Ола, Челябинск, Альметьевск, Чистополь и 
др.); а также ежегодных итоговых научно-практичесхих конференциях Инсти-
1Уfэ. истории АН РТ (1997-2012 rr.). 
Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на расширенном заседа­
нии отдела новой и новейшей истории Институrа истории им. Ш. Марджани 
Ахадемии наук Республики Татарстан. 
Струк-rура работы подчинена достижению цели и решению поставленных 
задач. В основу исследования положен проблемно-хронологический принцип. 
Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, списка сокращений 
и аббревиатур, списка использованных источников и литературы, приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы. обозначаются хронолоrн­
ческие и территориальные рамки. объект, предмет, цель и задачи исследова­
ния, дается характеристика методологической основы диссертации. формули­
руются основные положения, выносимые на защиту, определяются научная 
новизна и практическая значимость работы. 
В первой главе «Историография проблемы и обзор источников», сос­
тоящей из двух параграфов, выявляется степень научной разработанности те­
мы и раскрывается источниковая база исследования. 
В первом параграфе «Степень изученности и научного освещения темы» 
представлен историографический обзор литературы, охарактеризованы ис­
следовательские достижения, определены нуждающиеся в дальнейшей раз­
работке вопросы. 
В диссертации отмечается, что в созданной за многие годы обширной и 
разноплановой историографии Великой Оrечественной войны история тьша 
оформилась в отдельное самостоятельное направление1 • При изучении функ­
ционирования тыла военных лет четко выделяются два периода: первый - со­
ветский (с 1941 г. до конца 1980-х гг.); второй - современный или постсовет­
ский (с начала 1990-х гг. до сегодняшнего дня). Основополагающим критерием 
разделения выступают парадигмальные изменения в обществе, связанные с 
ликвидацией политико-идеологической монополии КПСС. В свою очередь со­
ветский период историографии изучаемой темы целесообразно рассмотреть, 
подразделив его на три этапа: 1) 1941-1956 гг.; 2) вторая половина 1950-х гг. -
середина 1960-х гг.; 3) вторая половина 1960-х гг. - до конца 1980-х гг. 
Первый этап советского периода историографии темы начинает свой от­
счет с начала войны. Противоборство между СССР и гитлеровской Германией 
поставило перед исторической наукой следующие задачи : обоснование объек­
тивной необходимости и неизбежности краха фашизма и непобедимости со­
ветского народа. несокрушимости социалистического общественного строя, 
воспитания патриотических чувств граждан. Характеру военного времени со­
ответствовали формы и жанры публикаций - очерки, статьи, рассказы о под­
вигах советских людей, об их героическом труде в тылу2 • Особенностью работ 
этого этапа является ограниченная источниковая база. предопределенность 
' См., например : Жwrин П.А., Куманев ГА. Советскаи нсторическаи литература о Великой Оrечествея­
ноll войне// Вестник АН СССР. 1965. № S. С. 21-26; ИсториографИJ1 советского тьша периода Великоll 
Оrечественноll воllны. М., 1976; Анисков В. Т. Подвиг советского кресты1нства в Велико!! Оrечественноll 
войне: Исторноrрафическиll очерк . М., 1979; Историография Велико!! Оrечествениоll воllны . Сб. ст. М., 
1980; Великая Оrечественная воllиа (ИсторнографИJ1): сб. обзоров/ под ред . Н.Н . Мес1щева и В.М. Шевы­
рнна. М. , 1995; Кулиш В.М Советскаи историографн• Великой Отечествениоll воllиы /1 Советскu нстори~r 
графи.. / под общей ред. акад. Ю.Н. Афанасьева. М., 1996. С. 274-315; XpaмкOtlQ Е.Л. Культура России пе­
риода Великой Отечественноll воllны 1941-1945 rт. : Исrориографические очерки. Самара, 2001 и др. 
1 Анисимов Н.И. Копхозы рабоrают п~rвоениому. М., 1941; Куфаев В.И. 3абота о детn в дни Веnикоll 
Оrечественноll воllиы // Советскu педагоrика. 1942. № 8. С. 9-14; ПОСМ/Юtl П. СоветскаJ1 иtrrеллнrенЦЮI в 
Велико!! Отечествеиноll воllие. М. , 1942; Бурджалоt1 Э. Тыл помотает фрокrу . М . , 1942 и др. 
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всех положений статьями и речами И.В. Сталина и других государственных 
деятелей1 • 
В Татарстане материалы по Великой Отечественной войне первоначально 
появились на страницах месmой печати, затем в специализированных агита­
ционно-пропагандистских брошюрах и сборниках. В них в основном освеща­
лись проблемы перестройки народного хозяйства республики на выпуск новой 
военной продукции, анализировались организационные мероприятия власти 
по эвакуации предприятий из центра и западных областей, положительно оце­
нивались трудовые почины рабочих и колхозников2 • Наиболее полно вклад 
тружеников тыла в дело Победы проанализирован на страницах вышедшего к 
юбилею республики сборника «25 лет Татарской АССР»3• Разумеется, боль­
шинство публикаций военных лет не являются, строго говоря, научными рабо­
тами. В настоящее время многие исследователи склонны относить их больше к 
источникам, чем к литературе. 
Послевоенное десятилетие харахтеризуется более тщательным изучением 
истории войны, активизацией работы по выявлению и отбору архивных доку­
ме1ПОв. Однако уровень анализа в изданных трудах оставался невысоким. Как 
правило, они не отражали всей сложности проблем, которые выпали на долю 
населения тьтовых территорий4 • Искmочением среди массы однотипных ра­
бот стали исследования Н.А. Вознесенского, Г.Л. Марьяхина, А.П. Теряевой, 
не потерявшие своей актуальности и поныне5 • 
Региональная историография указанного этапа представлена диссертацион­
ными работами Д.Ф. Калишенко, С.П. Люшина, У.Н. Гайфуллина, Н.А. Полов­
никовой, в которых рассматривались различные проблемы истории Татарстана 
военного периода6• Следует отметить и книгу Н.Ф. Калинина, содержащую 
1 Сталин И.В. О Великоll Оrечественноll воllне Советского Союза. М., 1942; Калинин МИ. Все для фрон­
та! Все для Победы// Спnъи и речи. М., 1942; Щербаков А.С. Под знаменем Ленинв. М., 1942; Ярослав­
скиil Е.М. Вслик1111 Оrечественн1111 воllна советского народа против rиrлеровскоll Германии. М., 1942 и др. 
1 Наджми К. Азатлык сугышында татар халкы (Татарскиll народ в борьбе за свободу) // Совет 
~д:~бИJПЫ. 1941. № 12. 38-41 б. На тат. н; Цыбин П. Местн1111 промЬШIЛеинОСIЪ Татарии в дни войны /1 
Краснu ТатарИJ1. 1942. 7 •нвари; Динмухаметов Г. Партиllные организации и месmые Советы// Красиu 
ТатарИJ1. 1942. 8 февраm1; Агитации в помощь фршпу (Опьrr аппационноll работы на Н-ском заводе). Ка­
зань, 1942; Кузьмин В. Апrrаторы села Тулумбаево. Казань, 1944. 
' 25 лет Татарскоli АССР. 1920-1945 / А. Тарасов, Х Гимади, Г Дwwухаметов и др.; отв. ред. К. Фасе­
св. Казань, 1945. 
• Мш1J1 И. Великм Оrечественная воlЬш Советского Союза. М., 1946; ГалювскийЛ.М Экономическая по­
беда Советского Союза в Великоll Оrечествеююli воliне. М., 1946; Кантышев ИГ Совхозы в условИJIХ Вели­
коА Оrечественноll воllны. М, 1946; Карнаухова Е.С. Колхозное проюводство в годы Великоll Оrечесп~енноll 
воllны. М., 1947; Кафтанов С.В. Высшее образование в СССР. М., 1950 и др. 
'Вознесенский Н Восинu экономика СССР в период Оrечественной воllны. М., 1947; Марьяхин Г .Л. 
Налоги и сборы с населении и колхозов. М., 1946; Теряева А.П. Труд в колхозах в годы Великоll Оrечест­
всииоll воllны. М., 1947. 
6 Кал1ЛUенко Д Ф. Патриотизм трудовых резервов Татарскоll АССР в годы Великоll Оrечественноli 
воllны 1941-1945 ~т.: дис .... канд. ист. наук. Казань, 1950; Люшин С.П. Патриотизм труДJ1щихея Казани в 
годы Всликоll Отсчественноll воllны (1941-1945): дне .... канд ист. наук. Казань, 1952; ГайфуЛJ1UН У.Н 
Парrиllная организации Татарскоli АССР в годы Великоll Оrечественноll воliны 1941-1945 ~т.: дне .... канд. 
ист. наук. Казань, 1954; Полi:JtJнuкова Н.А. Общеобразовательная шхола Татарскоll АССР в годы Великоll 
Оrсчественноll войны (1941-1945 IТ.): дне .... канд. ист. наук. Л., 1954. 
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обобщающую главу о вкладе жителей столицы республики в обеспечение раз­
грома врага 1• 
Таким образом, анализ вышедших в военные годы и послевоенное десятиле­
тие трудов свидетельствует о том, что на этом этапе uшо становление историо­
графии Огечественной войны: формировались научные силы, способные вести за 
собой новых исследователей, определялся круг изучаемых тем и вопросов. Ко­
нечно, в силу существовавших исторических условий отдельные аспекты воен­
ной темы оставались вне поля зрения ученых. Обнаруживавшиеся в эти годы но­
вые докумеmъr и материалы использовались больше для ИЛJПОстрации схемати­
ческих формул и шаблонных установок, чем для объективных выводов. Тем не 
менее важно подчеркнуrь, что труды историхов с отложившимися в них стерео­
ТШJами лmnъ отражали особенности определенного этапа развития науки. Цен­
ность их состоиr в том, что написанные буквально «по горячим следам>>, они по­
зволяли взглянуть на события глазами современнихов и, представляя первый 
опьп освещения военной темы, закладывали базу для будущих обобщений. 
Второй этап советского периода историографии. ХХ съезд партии открьт 
новый этап в исследовании проблем военной истории в целом и тыловых ас­
пектов темы в частности. Развитие демократических тенденций в обществе, 
преодоление последствий культа личности в сфере идеологии улучшили усло­
вия работы обществоведов: расширилась источниковая база исследований, во­
зобновилось издание статистических сборников. 
Важную роль в активизации деятельности всех историков - специалистов 
по военному перио.цу - сыграло Постановление Центрального Комитета КПСС 
от 12 сентября 1957 г. о разработке «Подлинно научной истории Великой Оге­
чественной войньш2, в котором всестороннее и глубокое освещение историче­
ских собьпий «самой важной и самой героической войны в истории нашей Ро­
дины» было признано общегосударственным и общепартийным делом. След­
ствием усиленного внимания властей к указанному вопросу стал выход в 
1960-1965 rт. шеститомной «Истории Великой Огечественной войны Совет­
ского Союза 1941-1945»3, характеризовавшейся обилием фактического мате­
риала и аналитическим подходом к его изучению. Второй том издания был по­
священ проблемам истории тыла. 
Повышение общетеоретического уровня фундамеJПаЛьных обобщающих 
работ привело к появлению серьезных научных монографических исследова­
ний А.В. Мкrрофановой, Ю.В . Арутюняна, Г.А. Куманева, У.Г. Чернявскоrо, 
Я.Е. Чадаева, В.Т. Анискова и др . , в которых рассматривались новые аспекты 
истории советского общества военных лет4• 
1 Калинин Н. Ф. Казань. Казань, 1955. 
1 Важнu задача советских исrорнков /1 Правда. 1957. 29 сенnбр•. 
'Истор~u Велико!! Оrечествеиноl! воl!иы Советского Союза 1941-1945. В 6-ти тr. М" 1960-1965. 
• Митрофанога А.В. Рабочий Кll&CC Советского Союза в nepвыll период Велико!! Оrечественноll войны. 
М" 1960; Арутюнян Ю.В. Советское крестыисrво в годы Вепихоll Оrечествениоll воllны. М" 1963; КJ1МQ­
не11 Г.А . Советс1О1е же.11езнодорожнИ1СИ в годы Великоll ОrечествениоА войны. М" 1963; Черн11еСКllQ У.Г. 
Воllна и продовольствие (снабжение rородского иаселен~u в Великой Оrечественной воl!ие). М., 1964; ЧJ-
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Значительный толчок в своем развитии получила на этом этапе и регио­
нальная историография. Социально-экономические и идеологические пробле­
мы тылового Татарстана воеЮ1ого времени стали предметом исследованшt в 
диссертаЦИRХ 3 .А. Ахметшина, З.И. Гильманова, М.3. Зарецкого, Л.И. Ханина, 
и др. Некоторые из указанных работ впоследствии бьmи опубликованы в виде 
монографий 1• 
Тогда же появились первые сводные труды по истории республики, в кото­
рых отдельные главы посвящались военному периоду2. При анализе историче­
ских процессов в них неизменной доминангой звучал вывод о том, что Победа 
над фашизмом бьmа достигнута, прежде всего, благодаря плановой советской 
экономике и самоотверженности граждан «первого в мире социалистического 
rосударства», т.е. приоритетным для историков представлялся государствен­
ный, а не человеческий фактор. 
Третий этап советского периода историографии темы являлся, пожалуй, 
самым сложным и противоречивым хронологическим отрезком в изучении 
функционирования советского тыла. «Застойные» явления, «консервирую­
щие» тенденции в политической жизни rocy дарства в полной мере отразились 
и на исторической науке. Несмотря на демагогические лозунги, призывавшие 
всемерно способствовать развитшо общественных наук и создавать условия 
дпя деятельности ученых, в действительности в указанные годы идеологиче­
ский диктат усилился. Бьmа скорректирована и устоявшаяся государственная 
концеrщия истории Великой Оrечественной войны, правда, как отмечает 
В.М. Кулиш, «она мало чем отличалась от прежней, разве только тем, 'ПО 
имена Сталина и его приближеиных назывались реже, а дифирамбов в честь 
народа стало болъше»3 • 
«Обновленная» концепция стала базовой при создании фундамеmальных 
трудов: 12-томной «Истории Второй мировой войны», отдельных томов капи­
тальной истории СССР, истории КПСС, посвященных военным годам. Впер­
вые было подготовлено и издано также специальное исследование по пробле­
мам советского тьmа в войне•. 
ikи•Я.Е. Экономика СССР в период Великой Оrечественной войны. 1941-194S. М., 1965; АниСl«НJ В.Т. 
Колхозное крестЬllНСТВО Сибири и Дальнего Восгока- фро~rту. 1941-1945. Барнаул, 1966 и др. 
1 Адюrrшw1 3.А. П~nрнспические и трудовые ПОДВИПI комсомольцев Таrарин в промышленности 1 период 
Великой Оrечесп~еииоА войны Советскоrо Союза: дне ... . 1<81Щ. ист. наук. Казань, 1961; Г~ 3.И. Де• 
тепьносп. Tanrpcкoll пepndlиoA орrанизации в первый период Великой Оrечесrвеююй воl!иы 1941-1942 ~т. : 
дне . ... канд. ист. наук. Казань, 1963; 3а/ж1fК1111 М.З. Парти11иые орrан1138ЦИИ Казанскоll маrистрвли во главе 
'Jp)lдolOro героизма железнодорожников в первый период Великой Оrечествеииой воltиы (июнь 1941 - ноЮрь 
1942 IТ. ) : дне .... анд. ист. наук. Казаиь, 1963; Ханин л.и Паtриспический ПОДВИГ комс:оммьцев и МОllОДQИ 
Татарии в Великой Оrечесnенной войне Совеrскоrо Союза: дне . ... канд. ист. наук. Казань, 1966; Гильма· 
- з. и.. 3'wl.tМ А.М. Татвр11J1 в rоды суровых ИСПЬП1111ИА (1941-1945). Казань, 1967. 
' ИcroplUI Tampcкoll АССР. 8 2·Х 1Т. Т. 2. 0r Великой Oimlбpьcкoll соци1111ИСТ11Ческой революции до Ha-
UDIX 411dl / оод ред. ХГ. Гим11ди, М.К Мухар.мова, ХХ хасаиова. Казань, 1960; Очерки истории парпПlиой 
орrаиизации Т~mрии / редкол. : НА Андрианов, Л.А. Апполонов, М.К Мухарямов и др. 1<азань, 1962. 
' KyAlllll В.М. Советскu историоrрафиа Великой ~чествеииой войны ... С. 302. 
• ВелиJСU Оrечествениu война Советского Союза 1941-1945. Краткu истори1 . М. , 1965; изд. 2-е, испр. 
и доп. М. , 1970; Истори.t КПСС. Т. 5. Кн. 1. М., 1970; ИсторИJ1 СССР с древнейших времен до иаwих дней. 
Т. Х СССР в ГОD.Ы Великой ~чественной воllвы 1941-1945 ~т. М., 1973; Исторц Второй мировой воllны . 
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В 1970--1980-е гг. историография Великой Оrечественной войны пополни­
лась содержательными монографическими работами. В них нашли отражение 
вопросы деятельности советского партийно-государственного аппарата, раз­
личные аспекты экономической, социальной, культурной жизни страны в во­
енный период. Значкrельный вклад в изучение ТhIЛОВОЙ проблематики внесли 
Г.С. Кравченко, А.В. Митрофанова, Ю.В. Арутюнян, В.Т. Анисков, Г.А. Дебо­
рин, Б.С. Тельпуховский, А.М. Синицын, Г.А. Куманев, А.Д. Колесник, 
И.И. Кондакова и многие др. 1 Труды этих видных специалистов и сегодня яв­
ляются основополагающими в своих направлениях исследований. 
В татарстанской историографlПf бьши продолжены изыскания по выделен­
ным в предыдущее десятилетие проблемам, а также обозначен новый круг во­
просов, ранее не изучавшихся в республике: особенности развития татарской 
фрокrовой печати, состояние госпитальных учреждений, деятельность проф­
союзов в ТАССР, военное обучение населения и т.д. Указанные сюжеты рас­
сматривали в своих диссертационных работах Р.А. Худякова, А.К. Айнутди­
нов, О.Л. Гринев, Н.Н. Карманов, Ф.Ф. Ибрагимов, М.А. Пьянов2• 
Здесь же необходимо отметить авторов, исследовавших проблематику в более 
широких географических пределах (в основном - по Среднему Поволжью): 
А.В. Шаронова, А.В. Циркова, Л.В. Храмкова, Д.П. Ванчинова, БЯ Мачнева и 
др.3, в трудах которых нашли отражение отдельные аспекты политического и со­
циально-экономического положения Тагарской АССР в годы войны. Они наряду 
с республиканскими учеными внесли существенный вклад в изучение истории 
Татарстана военных лет. 
1939-1945. В 12-ти тт. М., 1973-1982; Советскиll тьш в Велико!! Оrечественноll воllне. Книга первu -Об­
щие проблемы. Кн. вторu- Трудовоll подвиг народа. М, 1974. 
1 Кравченко Г.С. Экономика СССР в годы Велнкоli Оrечественноll воliны. М., 1970; Митрофанова А.В. 
Рабочиll класс СССР в годы BeJDtкoll Оrечественноli воliны. М., 1971; Анисков В.Т. С подеll колхозных на 
пomr сражений: П8J7П!llН()-()рганиэаторская де11тельность в •рославскоll и костромскоll деревне .в rоды Ве­
лико!! Оrечествениоll войны. Ярославль, 1975; Деборин Г.А., Тельпуховский Б.С. Итоnt и уроки Великой 
Оrечествениой войны. М., 1975; Синицын А.М. Всенародная помощь фронту. М., 1975; Кумане11 Г.А . На 
службе фронта и тыла. Желеэнодорожныll "IраНспорт СССР накануне и в годы Великой Оrечествеивоll 
воllны. 1938-1945. М., 1976; Максакова Л.В. Культура советско!! России в годы Велико!! Оrечествеиноll 
войны. М., 1977; Колесник АД. РСФСР в годы ВeJDtкolt Оrечествеиноll воliиы: проблемы тыла и всеиарод­
воli помощи фроmу. М., 1982; Кондакоllа Н.И. Идеолоmческu побед11 над фашизмом. 1941-1945. М., 1982. 
2 X~J/КOllQ Р.А. КоммуниСТl!'lескu пapnui - орrаюtэатор всенародной борьбы за здоровье воинов Совет­
ско!! Армии в тылу в годы Великоll Оrечественноli воliны: дне .... канд. ист. наук. Казань, 1970; Allнymдu­
HOllA.K Татарская фронrовu печll'IЪ (1942-1945 гг.): дне ... . канд. ист. наук . Казань, 1971; Грине11 OJl. Дея­
тельность пвртиl!ной органиэации ТАССР по укреплению единства армии и народа, фронта и тыла в годы 
Ве.nикоll Оrечествениой войны 1941-1945 rт.: дне . ... канд. ист. наук. Казань, 1978; ~Н.Н. Идеоло­
гическая рабага пapmllнoll орrаннзации Татарии в годы Великой Оrечествениоli воllны: дне. . .. канд. ист. 
наук. Казань, 1978; Ибрагимов Ф. Ф. Руководство татарской пщmdlнoll организации профсоюзами республи­
ки в годы Велико!! Оrечественноll воllны (1941-1945 гг.): дне .... канд. нет. наук. Казань, 1979; ПЬЯ110tl М.А. 
Военное обучение населения Татарской АССР в годы Великоll Oreчocmeннoll воllны (1941-1945 гг.): дне .... 
канд. ист. наук. Казань, 1979. 
> ШаронО11 А.В. Патриотическиll подвиг тружеников сельского хоuйства Среднего Пово-ы в годы 
Великоll Оrечественноll воliны (1941-1945): дне .... канд. ист. наук. Куllбыmев, 1970; Цирков А.В. Про­
мышленность Поволжы1 в годы Великой Оrечественноi! воllиы (1941-1945 гг.). М., 1970; ХрамковЛ.В. Со­
веты Поволжья в годы Великой Оrечественноli войны 1941-1945 гг. Саратов, 1974; ВанчиновД.П. Военные 
годы Поволжы. Саратов, 1980; Мачж111 Б.Я. Сельское хОЗJ1llство ПовоЛЖЫ1 в годы Велико!! ОrечествеиноА 
войны (1941-1945): дне ... . канд. ист. наук. l<азань, 1981. 
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Рассматриваемый период был также ознаменован выходом обобщающих 
трудов по истории республики, Татарской областной партийной и комсо­
мольской организации 1 ; первых итоговых работ по истории развития в ре­
гионе промышленности, сельского хозяйства, осуществления культурного 
строительства2• Появились специальные исследования об особенностях 
функционирования отдельных промышленных предприятий, деятельности 
высших учебных заведений3 • Традиционно к празднованию юбилейных 
торжеств (октябрьского переворота, образования Т АССР, дня рождения 
В.И. Ленина) в республике готовились тематические труды4• В этих издани­
ях одним из ключевых разделов являлся военный период. Но основные по­
ложения и выводы в книгах мало чем отличались друг от друга. В основном 
в них повторялись общие шаблонные положения о руководящей роли Ком­
мунистической партии на всех этапах социалистического строительства и 
тем более в годы Великой Оrечественной войны, о трудовом героизме наро­
да, готового «совершить невозможное ради Победы». При этом массовые 
настроения, условия жизни и труда людей, обеспечивших ее достижение, 
оставались за границами исследований. 
Серьезная работа ученых по изучению истории Татарстана военного вре­
мени, накопленный ими за долгие годы обширный фактический материал под­
готовили почву для создания итоговых трудов по теме. В 1977 г. З.И. Гильма­
новым бьша опубликована первая обобщающая монография по истории рес­
публихи в 1941-1945 rr.~ В ней последовательно раскрывается организатор­
ская и идеологическая деятельность государственных и партийных органов 
республики по перестройке всех областей народного хозяйства на военный 
лад, характеризуется вклад Татарстана и его жителей в Победу. Несмотря на 
известные ограничения в раскрытии некоторых сюжетов, связанные с полити­
ческими условиями советской эпохи, наблюдения и выводы автора и сегодня 
весьма ценны для исследователей. 
1 ИсторИJ1 Татарской АССР (с древнейших времен до наших дней) / под ред. М.К. Мухар.1мова. Казан1о, 
1968; ИсторН.1 Tirrapcкoй АССР / под ред. М.К. Мухар.1мова. Казань, 1973; ИсторИJ1 Татарской АССР. 2-е 
доп. НЗJI. /под ред. М.К. Мухар.1мовв. Каэвн1о, 1980; Очерки истории парndlной орrаниэации Татарии. 2-е 
иэд., доп. и испр./ под ред. М.К. Мухар.1мова. l<азань, 1973. 
2 Ленинский кооперативный план и его осуществление в Татарии / П.М. ДЮt16аное, А..М. Залялое, 
ми КУJЖVН, з. с. П)'ЧКоеа. Казань, 1970; Рабочий КJ18СС Таrарии (1861-1980) / peдxOJI. З.И. ГНJJЬМВНОВ, 
А.М. 31J1.1J1oв и др. Казань, 1981; Проб11емы истории рабочего класса Татарии / ред. З.И. Гильманов, 
К.А. Назипова, Т.И. С11авко, Ю.И. СмЫJСОВ. Казань, 1984. 
' Очерки истории Татарского обьедииеиu «Спартак» / А. Любезнов, М. Маиrуwев, Н. Анисимов и др. 
Казань, 1966; Нeгyl/RJ!t1 А.П. Завод-ветеран (Из истории Казанского завода ((Серп и мо11аn>). 1851-1961. Ка­
зань, 1968; Казанский государственный педагогический ННС'J'Н1УГ /под ред. М.З . Закиева. Казань, 1974; 
l<:Jnlмlн1'fOtlCl(UfJ В.А. Русские писатеmt в Таrарии. Казань, 1974; Во ИМ.1 Оrчизны (КаэвнСJСИй универсиrет в 
годы 8е11Икой Oreчecnieннoll войны) / г11 . ред. И.М. Иоиенко. Казань, 1975 и др. 
'Под солнцем Октябр.t / предисл. Н. Андрианова и М. Мусина. Казань, 1967; Торжество лениискоА на­
циоН1111Ь11ой 1ЮJ1ИТ1ОО1 в Таrарии. Казань, 1968; Пподы велюсоrо браrсП1а: сб. сrатей / редко11. З.И. Гнпьманов и 
др. Казань, 1972; Цl~ети, woll Татарсrан / под ред. Г.С. Сабирзанова. Казань, 1980. 
s Лmьмано11 3.И. Татврскu АССР в Великой Оrечественной войне (1941-1945 rт.). Казвн1о, 1977. См. 
также: Гильманое З.И. Труд.ащиес1 Татарии на фро1П8Х Великой Оrечественной войны. Казань, 1981: 
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Примечательно, что на данном этапе историографии обобщающие труды 
по истории военного периода бьmи созданы и по материалам других респуб­
лик и регионов 1• 
После выхода книги З.И. Гильманова деятельность ученых в республике 
активизировалась. Главными научными центрами по исследованию истории 
Великой Отечественной войны в Т АССР являлись Казанский государственный 
университет и Институт языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова Ка­
занского филиала АН СССР (с 1997 r. - Институт истории им Ш. Марджани 
АН РТ). Республиканская историография военных лет обогатилась в эти годы 
новыми диссертационными исследованиями. В них изучались феномен друж­
бы народов как фактор достижения Победы (З.С. Бузяков); историография 
вклада трудящихся Поволжья в разгром фашизма (Е.Л. Храмкова); проблемы 
отражения военной истории на страницах периодической печати (С.К. Хай­
рутдинов); деятельность творческой интеллигенции Татарстана в годы войны 
(Г.В. Мазитова); роль женщин в различных сферах жизни республики в воен­
ное лихолетье (А.Ш. Асылrараева) и т.д.2 
В целом анализ литературы советского периода историографии рассматри­
ваемой темы, самого длительного по времени и продуктивного по количеству 
выпущенных изданий, показывает, что в республике бьmа проведена большая 
работа по введению в научный оборот архивных и других источников. Вместе 
с тем жесткий идеологический прессинг обусловил односторонний характер 
трактовок с исключительным показом только героической стороны войны. Не­
гативные сюжеты в научные труды не включались. Строгие ограничения дей­
ствовали уже на стадии выбора исследовательских тем . Традиционно «за гра­
нью» разрешенных оставались такие, например, проблемы, как состояние ре­
лигии, преступности в государстве, неприглядные проявления массового соз­
нания в форме антисоветских высказываний граждан и т.п. 
Современный (постсоветский) период историоzрафии. Уже со второй по­
ловины 1980-х гг. в обществе стали заметны серьезные изменения. Процессы 
перестройки, гласности в экономической, политической и культурной сферах 
вызвали необходимость в переосмыслении многих, казалось бы, основопола­
гающих положений, известных исторических фактов и собьrrий3 . Принципи-
1 Докучаев Г.А. Сибирски!! тыл в Великой ОrечествеиноА воllне . Новосибирск. 1968; Кузнечов И.И. 
Восточнu Сибирь в годы Велико!! Оrечественноl! воАны. Иркутск, 1974; Морозов КА. КарелИJ1 в годы Ве­
лико!! ОrечественноА воАны (1941-1945). Петрозаводск, 1983; Ахмадеев Т.Х. Башкирская АССР в годы Вс­
ликоА Оrечественноl! воl!ны . Уфа, 1984 и др. 
2 Бузяхов З.С. Дружба народов как яажныl! фактор победы в Великой Оrечественной войне (по мате­
риалам Mapиllcкol!, Татарской и Чувашскоll авrоиомных республик) : дне . .. канд. ист. наук. Казань, 1987; 
Храмкова Е.Л. Вклад трумщихся Повоmкья в победу советского народа в Велико!! Оrечественноl! воllие 
1941- 1945 гг. (советская историоrрафИJ1, 1941-1986): дне .. .. канд. ист. наук . Казань, 1987; Хаiiрутди­
нов С.К. Печатъ Татарии в годы Великой Оrечествеиноl! воllиы 1994-1945 гг.: дне . .. . канд. ист. наук. Ка­
зань, 1989; Мазитова Г.В . УчрежденИJI и деятели искусств ТАССР в rоды Велико!! Оrечественноll воllиы 
( 1941-1945 гг. ): дне .. .. канд. ист. наук . Казань , 1990; АсЫЛ2араева А.Ш. Женщины Татарской АССР в годы 
Великой Оrечественноll войны 1941-1945 гг.: дис .. . . канд. ист. наук . Казань, 1991 . 
1 Великая Оrечественная война 1941-1945: Энциклопедия . М., 1985; Истори• советскоrо крестЬJIНСТВ8. 
В 5-ти тт. Т. 3 Крестьянство накануне и в годы Велико!! Оrечественноll воАны 1938-1945 / О111 . ред. 
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ально новая обстановка, с.ложившаяся в стране в 1991 г., обусловленная разва­
лом СССР и крушением монополии КПСС, рассекречиванием архивов, самым 
непосредствеННЪIМ образом отозвалась на исторической науке, создав условия 
для расширения свободы научного творчества специалистов-историков. При­
влечение ранее табуированных источников позволило ученым выйти за рамки 
изначальной заданности параметров советской историографии, преодолеть 
коньюнктурн0С1Ъ и тендеJЩИозность в освещении сюжетов военного времени, 
вюпочиrь в диапазон исс.ледований замалчивавшиеся прежде проблемы. Среди 
вЬIШедших в этот период фундаментальных трудов особо следует отметmъ 
4-томную историю Великой Оrечественной войны, вьщелявшуюся среди ОС· 
тальных работ наиболее беспристрастным отражением картины минувшего 1• 
Существенное значение для развития российской исторической мысли 
имело и то обстоятельство, что ученым нашей страны впервые представилась 
возможность познакомиться с трудами зарубежных историков, которые не бы­
ли стеснены в своей творческой реализации идеологическими условностями2• 
В Татарстане новые подходы в отражении военной проблематики в 1990-е 
IТ. первоначально проявились в общих работах: коллективной монографии по 
истории Казани, учебных пособиях для школьников. Авторы соответствую­
щих глав (З.И. Гильманов, Л.А. Харнсова, А.А. Иванов) ПЪIТаЛИсь уже по-ино­
му показать историю республихи военного времени. В указанных трудах при­
водились уточненные статистические данные, обновлялась фактографическая 
база, в тексты включались извлечения из документов3 • 
Еще более отчетливо «новые веяния» обозначились в тематических издани­
ях. В частности, в коллективной работе, посвященной истории милиции 
ТАССР, впервые в республиканской историографии подробное освещение по­
лучила деятельность правоохранительных органов по обеспечению общест­
венного порядка, борьбе с хулиганством, спекуляцией, хищениями, бандиrиз­
мом в воеВНЬ1й период (автор главы «По законам военного времени» -
А.Н. Л1ПЬ1Шев)'4• 
Важные вопросы, касавшиеся проблем военного лихолетья, бьmи подняты 
в монографии И.Р. Тагирова. В очерках о социально-экономическом и куль­
турном разв1rmи Татарстана автор дал объективную картину материально-
М.И Вылцан. М" 1987; Советский тыл в первый период Велико!! Оrечественноll воllкы / отв . ред. Г.А. Ку­
манев. М" 1988; Совеn:к11й тыл а пер11од коренного перелома в Вел11коll ОrечественкоА войне, но•брь 
1942-1943 ~т. /отв. ред. А.В. Мlпрофанова. М" 1989; Стран11цы истори11 советского общества: Фахты, про­
блемы, люди / под общей ред. А. Т . Киюсульдина. М" 1989. 
1 Вem!JalJI Оrечсствениu 1941-1945. Военно-исторические очерки: в 4-х кн . М .• 1998-1999. 
2 Боффа Д. Иcropu Совеrского Союза. Or Оrечесrвенной войны до пможеиИJ1 вrоро11 миpollOI! державw. 
Cramot и Хрущев (1941-1964 rт.). Пер. с IП'8JI. 2-е и:щ. М" 1994; &рт Н. ИСТОJ11U советаrого государсп18. 1900-
1991. Пер. сфр. 2-еи:щ. М" 1994;ХОС1t11НZД ИсторИJIСоветскогоСоюза(1917-1991). М., 1995. 
, Историа Казани. В. 2-х тт. Т. 2 / З.И. ГwrЬМШ1оt1. А.М Залялоt1. МК МухарЮ«Ж, КА. HaзlDllWl. Ка­
зань, 1991; Су.11тан~коt1 Б.Ф" XЩJUcotIO Л.А., га/IJ/ЯМ(МQ А.Г. ИсторИJI Татарстана. хх век. 1917-1995 IТ. 
IV часть: уч . пособ. д1U1 общеобраэо1111Тельной школы. Казань, 1998; ИсторИJ1 Татарстана : уч . пособ. дм ос­
воввоll школы / рук. проекrа и науч . ред. Б.Ф. СуJПаНбеков. Казань, 2001 . 
' На страже порцка. Книга первu . МВД Республики Татарстан / А.А.. Мал111<ог. А. . Н. Латыши. 
Ш.Н. Му11Ш1Ноt1. l<а.запь, 1997. 
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бьrrовых условий жизнедеятельности населения республики, показал взаимо­
связь фронта и тьmа, отразил не только позитивные, но и негативные страницы 
военной истории, выделил национальные аспекты рассмаrриваемых сюжетов1 • 
Большую исследовательскую работу уже много лет проводит коллектив ре­
дакции «Книга памяти» во главе с главным редактором А.А. Ивановым2• В 27-
ми томах фундаментального издания «Память» увековечены имена всех по­
гибших на фронтах войны солдат и офицеров - уроженцев Татарстана и при­
званных военкоматами республики. Создание этого скорбного мартиролога 
позволило уточнить основные сведения, касавшиеся участия татар и татар­
станцев в вооруженной борьбе с фашизмом, заставило в новом свете оценить 
вклад республики в Победу. К юбилейным датам в редакции бьmи выпущены 
солидные подарочные издания, представляющие собой дайджесты по истории 
Т АССР военного периода3 • В них нашли отражение современные статистиче­
ские выкладки о боевых потерях Татарстана на фронтах войны4 • 
Заметно отличаются от всех других работ по военной теме монографии 
И.А. Гилязова, раскрывающие природу и истоки такого явления, как коллабо­
рационизм5. Долгие годы властные органы старались «замолчать» эту острую 
и болезненную для всех проблему, т.к. она никак не вписьшалась в победные 
реляции военного времени. Но новые исторические реалий сделали возмож­
ньrм ее изучение. Применительно к нашему исследованию труды И.А. Гилязо­
ва важны с точки зрения анализа общественно-политической ситуации в рес­
публике, т.к. позволяют оценить противоречивость массового сознания в связи 
с просачивавшейся в тыл информацией о легионе «Идель-Урал». 
В первое десятилетие X:XI в. специалисть1 приступили к более детальному 
изучению происходивших в годы войны в Татарстане исторических процессов. 
Этому в существенной степени способствовала активизация деятельности уче­
ных по исследованию тыловой проблематики в центре и других регионах Рос­
сийской Федерации, издание капитальных научных трудов6• Общей тенденци­
ей в изучении тыла сегодня является уход от комплиментарного стиля изложе­
ния, многомерный подход, плюрализм мнений, расширение методов исследо­
вания. Среди историков актуализировались исследования, направленные на 
1 Тширов И.Р. Очерки истории Татарстана и татарского народа (ХХ век). Казань, 1999. 
2 Память (Сведеюu: о погибших на фронтах Великоil Оrечественноl! воilны житеJUIХ Республики Татар­
стан). В 27-ми тт. Казань, 1993-201 О. 
'Татарстан в годы Велико!! Оrечественноl! войны 1941-1945 ~т. /сост. А.А. Иванов, Ф.С. Хабн6у11ЛН­
на. Казань, 2000; Татарстан в годы Велико!! Оrечественноil воilны 1941-1945 ~т.: к 65-летню Победы / сост. 
А.А. Иванов, Ф.С. Хабибуллина. Казань, 2009. 
• См.: Иванов А.А. Боевые потери народов Татарстана в годы ВелнкоR ОrечественноR воilны 1941-
1945 rr. Казань, 1998; Его же. Боевые потери народов Татарстана в годы ВеликоR Оrечественноll воllны 
1941-1945 ~т.: дне. в виде научного доклада на соискание ученой степени д-ра исr. наук. Казань, 2001. 
5 ГWJRЗОв И.А . Воеюю-поmmtческиil коллаборационизм nорко-мусульманских народов СССР в годы Вrо­
рой мировоR воRны: дне .... д-ра исr. наук. Казань, 1999; Его же. На дpyroll стороне (Коллаборацноиисrы ю 
повоJDl(ско-приуральских татар в годы ВтороR мировой воllиы). Казань, 1998; Его же. Леmон «Идель-Урал»: 
предсrавиrелн народов ПовоJDКЫ1 и Приуралы~ под знаменами <qретьего рейха>>. Казань, 2005. . 
6 Война и общество 1941-1945. В 2-х кн. /отв. ред. Г.Н. СеВОСТЫ1нов. М" 2004; Война 1941-1945 rо­
дов: современные подходы / отв. ред. А.Н. Сахаров. М., 2005; Общество и власrь. PoccнllcКIUI провннЦЮ1. 
Июнь 1941- 1953 г. Т. 3 /сост. А.А. Кулаков, В.В . Смирнов, Л.П. Колодникова. М; Н. Новгород, 2005. 
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выявление человеческого факrора в рамках демографии, психологии, истории 
повседневности. 
В современный период во многих городах сложились крупные научные 
школы по исследованию различных проблем Великой Оrечественной войны 1 • 
Изменения в составе рабочего .класса и военно-промьнw1енное производство 
анализируют В.П. Парамонов, Г.В. Серебрянская, Н.П. Шуранов, Г.А. Гон­
чаров, В.Н. Шевченко2 ; крестьянство и сельское хозяйство - Р.Р. Хисамуrди­
нова, В.Т. Анисков, К.Г. Ачмиз3• Исследованием различных аспектов социо­
культурной сферы занимаются М.С. Зинич, И.А. Токарев4 • Вклад женщин в 
Победу и обеспечение стабШiьности тыла рассматривают Н.В. Панина, 
Е.Ю. Волкова'. Солидными трудами обогатилась историография социально­
бытовой проблематики: в этом направлении работают Н.П. Палецких, 
А.В. Шалах, Е.В. Панарина6• Продолжают свои научные изыскания по теме 
взаимоотношений власти и общества М.М. Ибрагимов, Е.М. Малышева, 
Н.И. Кондакова, В.Н. Данилов, А.А. Исрапов7• Тему морально-психологиче-
1 В Москве - это це!Пр военной истории России ИРИ РАН (рук. Г.А. Куманев), Инсппуr Военно!! ис­
тории (дир. А.А. Кат.туков), АхадеМИJI военных наук {президе!П М.А. Гареев), кафедра исrории МАИ (зав. 
афедроl! В.С. Порохн.11); в Санкт-Петербурге - АкадемИ.11 военно-исrорических наук {президе!П МИ. I<в­
раtуев, вице-президекr М.И. Фролов). Акпlllно работают ученые на Урале, в Сибири, Поволжье и т.д. См.: 
Серебрянская Г.В. Тыл Великой Оrечественноl! войны в отечественной нсrорноrрафии первого дес.11Тнле­
тu ХХ1 века /1 СССР во Второй мировой войне. Треrьн Всерос. нсrорнко-краеведческне чтеки.11 пампи 
п~ю;. П.Е. Матвневского, 2&-27 марта2010 r. Оренбург, 2010. С. 225. 
Парамоноtl В.П. РоссИ.11 в 1941-1945 гг. Проблемы ивдусrрнального раэвНТИ.11. Самара, 1999; Сереб­
рRНская Г.В. Промышленность и кадры Волго-Ватского региона Росснйскоl! Федерации в конце 30-х - пер­
вой половине 40-х годов ХХ в. Нижний Новrород. 2003; ll/ypaнotl Н.П. Создание оборонной nромыwлеи­
ности Западной Сибири в годы Великой Оrечественной войны. Кемерово, 2004; Гончароt1 Г.А. «Трудовu 
врмюш на Урале в годы Велнкоll Оrечесrвенной войны. Чел.11бннск, 2006; Шевченко В.Н. Сибирский арсе­
нал Победы. Становление и развитие оборонноlt промышленности Сибири годы Великой Оrечественной 
вollнw. Кресноарск, 2008. 
3 ХисамутдинtХJа Р.Р. Сельское ХОЗ.llйсrво Урала в годы Великоll Оrечественноll воllны: Малоизвест­
ные сrраницы. Оренбург, 2002;АнискtХJ В.Т. Крестынсrво против фашизма 1941-1945. Исrори.r и психоло-
1"11.11 подвига. М .• 2003; Ачмш К.Г. Трудовой подвиг сельской молодежи в годы Великой Оrечествениой 
войны 1941-1945 гг.: дис .... д-ра нсr. наук. Краснодар, 2006. 
• Зин11ч МС. Похищенные сокровища: вывоз нацисrами российских культурных сокровищ ценностей. 
М., 2003; Toкapetl И.А. Формирование и реалНЭllЦIU партиliно-государсrвенноll поJIИТИки СССР в сфере 
идеологии, культуры и обрезоВ11НИJ1 в годы Вели~rой Оrечественной войны 1941-1945 rт.: дне .... д-ра нсr. 
наук. Саратов, 2008. 
' Панl/НQ Н.В. Исторический вклад советсltИХ женщин в обеспечение сrабильности тыла и организации 
помощи фронту в годы Великой Оrечеспеииоll войны (по материалам Российской Федерации). М., 2002; 
&пкоtю Е.Ю. Победа одна на всех: роль женщин в создании прочного тыла в годы Великоlt Оrечесп~ениой 
воllны 1941-1945 rт. Ярославль, Кострома, 2006. 
• ПалtЧКllХ Н.Л. Соцнальнu политика на Урале в период Вмнкой Оrечественной воllны. Чел.11бииск, 
1995; Шалак А.В. Социальные проблемы иаселеюа Восrочиоlt Сибири {1940-1950-е гг.). Иркутск, 2000; 
Ланор1111а Е.В. Решение социальных проблем населенИ.11 Дона и Северного Кавказа в годы Великой Отече­
с:твенной воllны. 1941-1945 rт. Армавир, 2009. 
7 Ибраzимоtl М.М. Власть и общесnю в годы Великой Оrечесrвекной во11иы (на примере нацно11ВЛЫ1Ь1Х 
респубmuс Севериоrо I<ввказа). М, 1998; Мапь~иlна Е.М. Испыrание. Социум и аявсп.: проблемы взаимодейСl'­
ВИ.11 в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. Майкоп, 2000; Кондаl«Jга НИ. Война, rосудврство, об­
щество. 1941-1945 гг. М .• 2002;ДQНl///Ofl В.Н. Советское государсrво в Великой Оrечественной воllие: феномен 
чреэвыча11ных органов ВЛ11СП1 1941-1945 гг. Сараrов, 2002; Иqхтов А.А. Государсп~ениые орrаны упреалСНИ.11 и 
народ в 1941-1945 rт. : Аспекты полиrического, экономического и орrанизационно-правового взаимодейСТВЮI 
(на материалах автоноыных респубJDПС Северного I<ввказа): дис .... д-ра исr. наук. Махачкала, 2005. 
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ского состояния общества избрали предметом своего исследования Е.С. Сеняв­
ская, В.Ф. Зима, Н.Д. Козлов1 • Малоизвестные страницы, связанные с внеэко­
номическими факторами трудового поведения населения, раскрывает В.А. Со­
мов2. Процессы эвакуации и реэвакуации изучают М.Н. Потемкина, В.В. Фе­
дотов3. Эволюции государственно-конфессиональных отношений посвящены 
работы В.Н. Якунина, О.А. Прядкиной4• Проблемы российской историографии 
образования, науки и культуры рассматривает Е.Л. Храмкова5• На новом этапе 
историографии увидели свет и обобщающие труды, с новых методологических 
позиций оценивающие вклад отдельных регионов в Победу6• 
В историографии Татарстана военных лет тоже появились новые ните.;. 
ресные исследования. Заслуживают внимания работы Е.Г. Кривоножкиной, 
посвященные в первую очередь исследованию сельского населения ТАССР 
в военный период. На основе глубокого изучения архивных источников ав­
тор проанализировала происходившие на селе демографические процессы, 
показала эволюцию поведенческих установок граждан республики в чрез­
вычайных условиях, определила место религии в жизни сельчан, оценила 
состояние их здоровья7 • Предметом научного интереса В.Т. Сакаева являют­
ся историко-демографические процессы в среде городского населения рес­
публики в годы войны. Он выявил основные демографические характери­
стики горожан: изменения в численности и структуре, связанные со смерт• 
ностью, рождаемостью, брачностью и т.д. Привлекают внимание населения 
и его статьи по общественно-политической проблематике8 • Новые аспекты 
1 СеНЯJJская Е.С. Психология войны в ХХ веке: исторический onыr России. М., 1999; Зима В.Ф. Ме1П8-
литет народов России в войне 1941-1945 годов. М .• 2000; Козлов НД. С волей к Победе. Пропаганда и обы­
денное сознание в годы Великой Оrечественной войны. СПб. , 2002. 
1 Сомов В.А. Потому что быnа война .. . : Внеэкономические факторы трудовой мотивации годы Великой 
Оrечественной войны (1941-1945). Нижниlt Новгород, 2009. 
' Потемкина М.Н. Эвакуация в годы ВеJD1кой Оrечественной войны на Урале: люди и судьбы. Маrии­
тогорск, 2002; Федотов В.В. Эвакуированное население в Среднем Поволжье в годы Великой Оrечествен­
ной войны. Самара, 2009. 
' Якунин В.Н. Положение и деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой Оrечествен­
ной войны 1941-1945 rт. Самара. 2001; Прядкина О.А. ВзаимоотноwеНИJ1 советского государства и Русской 
Православной Церкви в 1941-1954 rт. (на материалах областей Верхнего Поволжь•). Кострома. 2004. 
s Храмкова EJI. Историография кульtуры России периода Великой Оrечествениой войны на рубеже 
XX-XXI вв.: дне .... д-ра ист. наук. Казань, 2009. 
6 Аюпов Р.С. Башкирия в годы Вт1икой Оrечественной войны 1941-1945 rт. Уфа, 1995; Сивчева С.И. 
Якуrн.. в годы Великой Оrе•1ественноl! войны. Якугск, 2000; Койчуев АД Карачаевская автономная об­
ласть в годы Великой Оrечественной войны: дне .... д-ра ист. наук. - М, 2001; Фролов М.И. Салют и рек­
вием. Героизм и траrедНJI ленинградцев 1941-1944 гr. СПб., 2003; Тимофеев В.В. Республики Волго­
Впского региона в годы военных испьm111ий. М., 2004. 
7 Кривоножкина Е.Г. Се.1ьское население Татарской АССР в годы Великой Оrечественной войны: дне . 
. . . канд. ист. наук. Казань, 2001; Ее же. Некоторые способы мобилизации накоплений IJ!аждан в годы Ве­
ликой Оrечественной войны (на примере сельского населения Татарской АССР) // Вторая мировая война 
как проблема национально!! памяти. СПб. , 2010. С. 124-133; Ее же. Власть, церковь и общество в 1941-
1945 rт. (на примере Татарской АССР) /1 История и кульtура народов Поволжья: реmональные аспекты 
исследовани.11. Казань, 2011. С. 183-200; Криsоножкина Е.Г, Ханипова И.И. Сельское население Татарской 
АССР накануне и в годы ВеJIИкой Оrечественной войны (1937-1945 гr.). Казань, 2011 и др. 
8 Сакаев В. Т. Городское население Татарской АССР в годы ВеJD1кой Оrечественной войны: историко­
демоl]Jllфические процессы: дне .... канд. нет. наук. Казань, 2008; Его же. «Кто же будет дратьс• праrиа 
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военной темы были рассмотрены в диссертациях Н.М. Галимуллиной, 
А.Ю. Иванова, Я.М. Поливанова1 • 
Мотивационным фапором для ученых ЯВЛJ1ется проведение всероссийских. 
региональных, краеведческих научно-практических конференций, многие из ко­
торых стали этапными в переосмыслении проблем истории тыла2• Серьезные 
пубmпащии по военной проблемаrике известных в республике специалистов: 
И.А. Гилязова. А.А. Иванова. В.Ф. Телишева. Э.Р. Тагирова и др. - выходят в на­
учных журналах3 • 
Новые нюансы и шrрихи по изучаемой теме были выявлены в региональ­
ных конкретно-исторических тематических исследованиях. Так, проблемы 
развития конструкторской мысли на авиационных заводах в годы Великой 
Оrечественной войны поднимает в своих трудах Б.Ф. Сулrанбеков. Оrноше­
ния власти и религии в Татарстане в 1940-1980-е П'. рассматривает Р.Р. Ибра­
гимов. Влияние властных органов на интеллигенцию показывает Р.Б. Хапле­
хамитов. Вопросы культуры повседневности раскрывают Е.А. Виuшенкова, 
С.Ю. Малышева, А.А. Сальникова. На национальных аспектах исследований в 
республике сосредоточивают внимание читателей И.Р. Тагиров, Р.С. Хакимов, 
Д.М. Исхахов, И.Л. Измайлов, А.Ю. Хабуrдинов, А.Г. Галлямова4• 
немцев за голодm.dl паек."» (О массовых настроенИJ1Х городского населенИJI Татарской АССР в первые 
мес.1цы Велнхой Оrечественной войны} /1 Гвсырnар авазы = Эхо веков. 2006. № 2. С. 91-99; Его же. Уча­
стие населеиu и орrаиов власти Таrарской АССР в счюкrельсrве Волжского оборонкrельного рубежа /1 
Научный Татарстан. 2010. № 2. С. 49-55 и др. 
1 ГалимуJ/ЛllНIJ Н.М. Советско-партийная пропаганда периода Веш1коll Оrечественноll воllны как про­
бJ~ема исrорико-полиrического анаJJиза: дне .... канд. исr. наук. Казань, 2005; Ишноt1 А.Ю. Фрокrовые 
писwаа )'Ч8СПIИКОВ Великой Оrечесrвенноll войны как исrорическиll исrочник (по материа.1ам Республики 
Татарстан): дне .... канд. исr. наук. Казань, 2009; Пo11u1JDнos Я.М Ключевые образы Великой Оrечествен­
иой войны в исrорико-полиrической мысли в условиn общественных перемен (конец Х:Х - начало 
XXI вв.): дне ... . КЗIЩ. исr. наук. Казань, 2009. 
1 ТIП'8рСГ8Н в годы Великой Оrечествеииой войны. Люди, собЬПИJI, пЗМ11ТЬ: сб. cr. и матер. науч. конф. 
Казань, 2005; Московская и Сrалиигрмская б~rrвы - поворо111ые собьrrия Великой Оrечесrвениоll воllны: 
ме:rер. науч.-практ. конф. Казань, 2007; Материалы науч.-практ. конф. «Вклад героев Татарсrана в Победу в 
Великой ОrечествеиноА войне 1941-1945 rт" послевоенное воссrановление и развитие народного ХО31ЙСГ­
ва CIJNlllЫ». Казань, 2009; Вели1а111Оrечествениu110ilнa 1941-1945 rт. ИсrорНJ1 н современные оценки. Ма­
терlllЛЬI науч.-практ. конф. Казань, 2010. 
1 ГW1ЯЭОt1 И.А. Восrочиые леmоны вермахта: причины и обсrоятелы:тва созда/11111 /1 Татарсrан в годы Вели­
коil Оrечественноll воАны: Люди, собьrmх, памm.. Казань, 2005. С. 136-156; И&1Ноt1 А.А. Некоторые заметки к 
вопросу о коренном переломе в ходе ВеяикоА ОrечесrвениоА воllны /1 MocxollClall и Сrаnинrрадска1 биrвы -
повораmые собыпu Великой Оrечественной войны. Казань, 2007. С. 9-13; ГaJll/llМOtla А.Г. Сепо Татарс:rана в 
годы войны и послевоенньdl период 11 Научный Та:rарстан. 2010. № 2. С. 14-24; Таzиров Э.Р. Феномен подвига 
моподого поколеиНJ1 оrнеиных лет// Гасырлар авазы =Эхо веков. 2010. № 3/4. С. 9-18; Телишев В.Ф. ~ 
ине основных пробnем ВепикоА Оrечеспенно!I войны в оовременноll отечесmеююА исrориоrрафии // Велихu 
Оrечесrвеииu война 1941-1945 rт. ИсrорНJ1 и современные оценки. Казань, 2010. С. 30-39. 
4 Султанбекоs Б.Ф., Малыше/JQ С.Ю. Трагические судьбы. Казань, 1996; Измайлов И.Л. Не дано мар­
ксисm:кой оценки Золотой Орде// Гвсырлар авазы =Эхо веков. 1996. № 3/4. С. 96--100; Татарская нацНJ1: 
прошлое, НВСТО1щее, будущее/ cocr. н отв. ред. Р.С. Хакимов. Казань, 1997; Таzиров И.Р. ИсторНJ1 наuио­
нальноll государсrвенностн татарского народа н Татарстана . Казань, 2000; Исхаков Д.М Научнu икrелли­
геиЦИ.1 и национальное самосознание татар (1940--1990-е rт.) /1 Татарски!! путь : правда народа и политкор­
ректносrь. Казань, 2003; Хабутдиноs А.Ю. Лидеры нации. Казань, 2003; Ибрагимов Р.Р. Власть и релиnu в 
Татарстане в 1940--1980-е rr. Казань, 2005; Су11танбекоs Б.Ф. Татарl:ТВН. Х:Х век. Лячносrи. СобЬПИ.1. До­
кументы. Казань, 200S; BUШJleНJ<Ofla Е.А., Мапышиа С.Ю. , СальНUКОIJQ А.А. Культура повседневносrи про­
винциального города: Казань и казанuы в XIX-X:X вв. Казань, 2008; Галлямова А.Г. ИсторНJ1 Татарстана: 
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Новый стимул в своем развитии получило историческое краеведение. 
Появился ряд содержательных работ по истории сел и районов республики, 
в которых в новом свете представлен и военный период. Освещение его во 
многом строится на востребованных и популярных сегодня материалах 
«устной историю> 1. 
Тахим образом, анализ имеющейся по теме исследования региональной лите­
раrуры позволяет уrверждать. что в Таrарстане проведена значительная работа 
по изученшо военных лет; выявлен и систематизирован большой факrический 
мэ:rериал. В то же время сохраняется еще целый ряд проблем, которые недосrа­
точно изучены или неадекватно отражены. На наш взгляд, в дополниrельной 
проработке нуждаются вопросы соотношения правовых, административных и 
репрессивных стимулов в трудовой деятельности тодей; многие аспекты соци­
ально-бытового положения граждан; особенности отражения в общественном 
сознании реалий военной действительности; характера взаимоотношений власт­
ных структур и населения. Все они ставятся и решаются в настоящей работе. 
Во втором параграфе « Источниковая база исследования» отмечается, что 
широкий диапазон задач, поставленных в диссертации, обусловил привлече­
ние значительного массива опубликованных и неопубликованных документов 
и материалов. В зависимости от содержания и видовой принадлежности автор 
подразделяет их на несколько групп. 
Опубликованные источники. Важное место среди опубликованных мате­
риалов занимают законодательные и нормативно-правовые акты централь­
ных органов власти (Конституция, законы, постановления, указы ГКО, ЦК 
ВКП(б), Президиума Верховного Совета СССР, СНК СССР, других государст­
венных и хозяйственных органов), имеющие программный, директивный ха­
рактер и требующие четкого выполнения. Этот вид источника позволяет полу­
чить представление о сущности и основных направлениях государственной 
политики во всех сферах жизни общества в военные годы2• 
Значительный материал по теме сосредоточен в специализированных и те­
матических сборниках документов и материшюв3• В них в основном пред-
модернизация п~ветски (вторая половина 1940-х - перВW! половина 1980-х гг.). Казань, 2010; Xannua-
мum()(I Р.Б. Татарс1<а11 творческu интеллиrенция и власть (1944-1965 гг.). Казань, 2011. 
1 Элм:л-Альметьсвск / отв. ред. Р.Х. Амирханов. Казань, 2003; Гордость земли Нурлатскоl!. Кн. 1 : 
Вспомним годы фронтовые / под ред. И.М. Гаm~уrдинова. Самара, 2005; Новое Надырово. ДревИJ1я столица 
края/ отв. ред. А.Г. Г8JIJ111мова. Казань, 2010. 
2 Сборник документов и материалов по вопросам труда в период Великой Оrечествениоl! воllны. М., 
1944; Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938-1944. М., 1945; Важ­
неl!wие законы и постановления Советского правиrельспа во время Велико!! Оrечествениоl! воl!иы. М., 
1946; Директивы КПСС и Советского правиrельспа по хо1111!ствеииым вопросам. Т. 2. М., 1957; РешенИJ1 
партии и правнтельсп~а по хо1111!ствениым вопроса.'11. Т. З. М., 1968; КПСС в резолюциях. и решениях сьеэ­
дов, конфереиЦ!(I! и пленумов ЦК (1898-1986). Т. 7 (1938-1945). Изд. 9-е, доп. и испр. М. , 1985. 
3 Спец1Ш11UЗUрованные: Татарская АССР в rоды Велнкоl! Оrечественноll воl!ны: сб. док. и матер. / сост. 
Х. Г. Гимади. Казань, 1948; Татария в период Велико!! Оrечественноl! воl!ны 1941-1945 гг.: сб. док. и матер./ 
сост. А.М. Залялов, Ю.И. Смыков, НА. Субаев. Казань, 1963; РСФСР - фроК!)'. Док. и матер. /Гл. архивное 
управление при Совете министров РСФСР, сост. Н.П. Беликова и др. М., 1987; Советская повседневность и 
массовое соэдаю~е. 1939-1945 /сост. А.Я. ЛИвшин, И.Б. Орлов. М., 2003; Татарсrан- один из арсеналов по­
беды в Велико!! Oreчecnieннoll воl!не 1941-1945 rт.: сб. док. н матер./ сост. Л.В. Горохова, НД Нерознико-
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ставлена делопроизводственная документация государственных учреждений и 
общественных организаций, которая позволяет проследить реализацию на 
местах законодательных инициатив. Необходимо подчеркнуrь, что издания, 
выходившие в советское время, разительно отличаются от тех, что бьmи соз­
даны в постсоветский период. Если в первых документы носят однотипный 
распорядительно-исполнительный характер с акцентом на положительное ос­
вещение темы; то с середины 1990-х rт. составители сборников преследуют 
цель всесторонне показать реалии действительности, не утаивая неприглядные 
страницы военной истории. 
Оrдельную группу опубликованных источников образуют статистические 
издания'. Общие данные о состоянии промышленности, сельского хозяйства, 
капитального строительства, социокулыурной сферы дают возможность опре­
делить динамику их развития, выявить доминирующие тенденции. 
Богатством фактографии характеризуются материалы периодической печа­
ти2. В газетных и журнальных публикациях, как правило, освещались особен­
ности выполнения производственных планов и обязательств, публиковались 
сведения о передовиках и героях - фронтовиках и тружениках тьmа. Но цен­
ность данного вида источника, заключающуюся в событийной насыщенности 
и «дыхании времени», снижает определенная информативная недостовер­
ность, связанная с идеологическими ограничениями. 
Необходимой частью источвикового комплекса ЯВJIJПОТСЯ ме.муары3 • Они 
позвотпот оценить прошлое через восприятие современников, детализировать 
подробности, отсуrствующие в официальных источниках. К этой же группе 
следует отнести опубликованные документы личного происхождения, пред-
81, Л.8. Хуэеева, Н.А. ШараиПОJа. Казань, 2004; Тm~рстан - СталиН11!1\Цу: сб. дОIС. и маrер. / сост. А.А. Ива­
нов, Л.В. Горохова, Н.В. Юнусова, В.В. Иванова. Казань, 2009; Татарстан в годы Великоll Оrечестаенноll 
80йны : С1JJ&ИИЦЪ1 социальной нсrории. Сб. док. и матер. / сост. А.Ш. Кабирова. Каэань, 2011 . 
Тtмат11Ч6ские: Комсомол Татарии в цифрах и фактах / отв. ред. Ю.И. Смъ~JСов. Казань, 1974; Культур­
ное строительство в Татарии (1941-1970): док. и матер. / под ред. М. К. Мухар1мова. Казань, 1976; Партий­
иu opraяи38ЦJIJI Татарии в цифрах и доlС)'Меиtах: сб. стат. матер. и док./ отв. ред. И.К Юдин. Казань, 1978; 
Нефть, газ и нефrехнмИI Татарии . В 2-х тr. /сост. Л .В . Горохова и др. Казань, 1978-1979; Деяrельность 
Советов Татарии (1917-1978 rт. ): ДОIС. и матер. / rост. Л .В. Горохова и др . Казань, 1983; ИсторИJ1 Казани в 
докуме~rrах. ХХ век / под ред. Р.У . Амирханова. Казань, 2004. 
1 Татарскu АССР за ХХ мг в цифрах: стат. сб. Казань, 1940; Народное хоuRство TmipcкoR АССР: 
стат. сб. Казань, 19S7; Татарск1111АССРза40 .11er: стат. сб. Казань, 1960; ДостижеННJ1 Татарской АССР к SO-
лmoo Coeeтcxoll власrи : стат. сб. Казань, 1967; Сrрана Советов за SO лет: сб" стат. матер. М, 1967; Труд в 
СССР. М., 1968; Народное xo11llcrвo Taтapc1Coll АССР к SO-лmoo со ДН1 образоваиц : rnrr. сб. Казань, 
1970; Народное хоэ1llСТ80 РСФСР эа 60 Jlel": стат. eaeroJIНlllC. М., 1977. 
3 При работе над темоА фронтально изучены центр1J1ьнъ~е и рсспубликансJСНе изданиж военных лет : га­
хты «Правда)), «Известиа», «Краснu Татариа», <<Кэыл Татарстаю>, и более позднего периода - «Советскu 
Татарию>, «Совет Татарсrаны>>; избирательно- районные и заводские 111Ноготиражнъ~е газеты: «Вахиrовец», 
«Энама хоммуиизма)), «Иаел иры>>, «Ленин иурлары» и т.д. 
' Дtиrию.а А. М Тасмовцы второll мировой (воспомннаиИJ1, мемуары). Казань, 2001; Все они хотели 
жить: Фрокr. письма, воспом. , фотоrрафии, док. из фондов Черемшанского Мемориального центра /сост. 
Н.С. Фролов. Казань, 2003; Нуzае11 Р.А. Дороrами судьбы . Казань, 2004; <<Я бьщ на тoll воАне великой» : Ве­
ЛИJIU ОrечествеНН1111 воllиа в mоопи и рвзмwwлениn: татарстанцев / авr.-сост. П.П. ЛебеiИ11, В. М. Даутог. 
Каэань, 2005; Ларион0t1 В.В. Со слезами на r.naзax. ... Казань, 2008; Этот день мы пpнб.llIOICIUПI, как могли! 
Сб. воспом . веrераиов Вепикоll Оrечесrвенной воl!ны / отв. ред. С .И Никонова. Казань, 201 О . 
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ставленные письмами военнослужащих с фронта и жителей тыла в действую­
щую армию'. 
Неопубликованные источники. В основу исследования бьmи положены ар­
хивные документы, многие из которых впервые вводятся в научный оборот. 
При работе над темой бьши изучены материалы 76 фондов 7 архивов: Россий­
ского государственного архива социально-политической истории (РГ АСПИ), 
Государственного архива Российской Федерации (Г АРФ), Российского госу­
дарственного архива экономики (РГАЭ), Центрального государственного ар­
хива историко-политической документации Республики Татарстан (ЦГ А ИПД 
РТ), Национального архива Республики Татарстан (НА РТ), муниципального 
архива г. Альметьевска и Альметьевского района, архива Национального му­
зея Республики Татарстан (НМ РТ). 
В РГАСПИ наше внимание привлекли два фонда: ЦК ВКП(б) (ф. 17) и Го­
сударственного Комитета Обороны СССР (ф. 644). В хранящихся здесь делах 
сосредоточены важнейшие приказы, постановления, а также отчеты и инфор­
мационные сводки из регионов о военно-мобилизационных мероприятиях, 
развертывании военно-промышленного комплекса, эвакуации предприятий, 
распределении материальных ресурсов, настроениях населения и т.п. Указан­
ные документы являются определяющими при анализе политики центральных 
властей по отношению к республике. 
Значительный коммекс документов по теме исследования содержится в 
Г АРФ. Особую ценность для нас имели материалы фонда Управления делами 
СНК РСФСР (ф. А-259) и СНК СССР (ф. Р-5446). В переписке центральных 
органов с совнаркомами Т АССР отражается ход выполнения поставленных 
перед республикой задач, трудности и проблемы осуществления в регионе на­
роднохозяйственных планов. Необходимость анализа миграционных процес­
сов, особенно характерных для начала войны, закономерно обусловила наше 
обращение к материалам фонда Главного переселенческого управления при 
СНК РСФСР (ф. А-327); в них удалось найти важные сведения о бытовом раз­
мещении и хозяйственном устройстве эвакуированного населения в Татарста­
не, противоречивых взаимоотношениях местных жителей и приезжих. 
Богатейшим источником при изучении всех основных параметров жизни 
общества является фонд Статуправления при СНК РСФСР (ЦСУ) (ф. А-374): 
здесь сосредоточены материалы о развитии экономики, социальной сферы. 
Интересный комплекс документов представляет собой фонд Наркомата Гос­
контроля РСФСР (А-339). Он содержит отчеты о деятельности специальных 
комиссий, которые направлялись в Татарскую АССР для разбирательства про­
счетов и недоработок республиканских промышленных предприятий, детских 
учреждений, торговых организаций и т.п. 
1 Фpoirroвoe письмо: Фронт хаты / сост. Л.Р. Амирханова. Казань, 1998; Камалiпlноt10 Э.Ш. кВоАиа его 
так и не О'ПУ)'СТила ... »: ИсторИJ1 жизни, времени и человеческих судеб в письмах. М., 2005; письма с фрон­
та. 1941-1945 гг.: сб. док./ сост. Д.И. Ибрагимов, И.А. Мустакимов идр. Казань, 2010. 
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Большое значение для исследования вопросов реализации трудовой поли­
тики в Т АССР в военный период имели материалы фондов Главного управле­
НИJI трудовых ресурсов при СНК СССР (ф. Р-9507). Анализ сводных информа­
ционных документов различных предприятий позволяет судить о положении 
дел в сфере экономики, определить эффективность деятельности администра­
ТИВНЬIХ органов по организации труда граждан. Мало изученной историками 
остается пока проблема неудовлетворительного состояния охраны труда на 
промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве в военные годы. Вос­
полнить эти пробелы помогают документы фонда ВЦСПС ( ф. Р-5451 ). 
В постсоветский период усилилось внимание ученых к объективному ос­
вещеншо вопросов материального обеспечения людей в военное время, функ­
ционирования социально-бытовой инфраструкrуры, работы учреждений здра­
воохранения. В Г АРср необходимая для такого анализа фактическая информа­
ция содержится в фqндах Наркоматов: торговли РСФСР ( ф. А-41 О); социаль­
ного обеспечения РСФСР (ф. А-413); коммунального хозяйства РСФСР (ф. А-
314); здравоохранения РСФСР (ф. А-482) и СССР (ф. Р-8009); Управления по 
государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужа­
щих при СНК РСФСР (ф. А-415). 
Малоизвестные аспекты темы были раскрьпы благодаря анализу материа­
лов, обнаруженных в РГ АЭ. Более всего наше внимание прИWiекла докумен­
тация оборонных предприятий, функционировавших на территории Татарста­
на. Базовыми при проведении диссертационного исследования являлись фон­
ды Наркоматов оборонной промьппленности СССР (ф. 8157); авиапрома 
(ф. 8044); боеприпасов (ф. 7516) и др. Содержащиеся в них материалы позво­
ляют проследиrь юпочевые направления развития оборонной промышленно­
сти в республике, выявить ассортимент выпускаемой продукции. 
Весьма содержательными для нас оказались и материалы фонда Наркомата 
земледелия СССР (ф. 7486), в котором хранятся данные о состоянии аграрно­
го сектора республики, содержащие сведения о ходе и размерах rосударствен­
НЬIХ заготовок всех видов сельскохозяйственной продукции, выполнении кол­
хозами и совхозами мобилизационных планов. 
Высокой репрезентативностью обладают документы ЦГ А ИПД РТ. В ос­
новном они представтпот собой справки, отчеты, приказы, докладные запис­
ки, информационные сводки, выписки из протоколов, заседаний. Наибольшей 
полнотой отличается фонд Татарского областного комитета ВКП(б) (ф. 15). В 
силу того, что именно обком осуществлял политическое руководство в рес­
публике, в нем сконцентрирована информация практически по всем сферам 
жизнедеятельности региона, вюпочая производственную, социальную, куль­
турно-идеологическую. Автором бьто проведено фронтальное изучение дел 
по всему рассматриваемому периоду. Важно подчеркнугь, что нередко подго­
товленные для заседаний бюро Татарского обкома ВКП(б) доклады являлись 
выжимкой из огромного объема сопутствующих материалов, ориентирован-
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ных на выделение типичных фактов или явлений, причем не тольхо позитив­
ных, а, скорее, наоборот, негативных. 
Многоаспектностью рассматриваемых проблем характеризуются таюке до­
кумеJПЫ Татарского республиканского комитета ВЛКСМ (ф. 4034), Казанско­
го горкома ВКП(б) (ф. 26), материалы Альметьевского (ф. 273), Бугульминско­
го (ф. 86), Чистополъского (ф. 48), Сабинского (ф. 528), Юrазинского (ф. 207) 
и др. партийных районных комитетов Татарстана. 
Разномановые по содержанию, характеру, видовой принадлежности доку­
менты сосредоточены в НА РТ. В диссертации широко использовались мате­
риалы из фондов Президиума Верховного Совета ТАССР (ф. Р-3610); Совнар­
кома республики ( ф. Р-128); исполкома Казанского городского Совета депуrа­
тов трудящихся (ф. Р-326). В них в совокупности отражены проблемы пере­
стройки народного хозяйства на военный лад, мобилизации трудового потен­
циала республики, орrанизацни помощи семьям военнослужащих, борьбы с 
детской беспризорностью и безнадзорностью и т.д. Ценный мает источников 
указанных фондов составляют т.н. «письма во власть» - заяаления, письма, 
жалобы граждан с апелляциями к государству. Они содержат свидетельсrва 
бюрократизма чиновников, равнодушия к нуждам и чаяниям народа. 
Общую информацюо, характеризующую практически все подсистемы жиз­
несферы, можно найти в документах фондов Статистического управления 
ТАССР (ф. Р-1296) и Госплана ТАССР (ф. Р-4580). Их отличает чисто дело­
вой, даже «сухой» язык изложения, но они незаменимы при исследовании де­
мографической ситуации, анализе итогов и перспектив развития основных от­
раслей народного хозяйства. 
В соответствии с целью и задачами диссертационной работы автор особое 
внимание обращала на материалы фондов НА РТ, открывающие новые аспек­
ты темы. Детализировать динамику развития производственных процессов в 
республике в годы войны позволяют документы фондов Наркоматов: легкой 
промышленности (ф. Р-395), пищевой промыIШiенности (ф. Р-6292), земледе­
лия (ф. Р-5874). Определить уровень и качество жизни населения, рассмотреть 
особенности проводимой в военный период снабженческо-распределительной 
и налоговой политики дают возможность рассекреченные архивные докумен­
ты фондов Наркоматов: социального обеспечения (ф. Р-607), здравоохранения 
(ф. Р-3959), коммунального хозяйства (ф. Р-1130), финансов (ф. Р-3542), 
Управления жилищного хозяйства исполкома Казансхого горсовета депуrаrов 
трудящихся (ф. Р-1804) и др. Эволюция государственно-конфессиональных 
отношений в республике прослеживается по материалам фонда Постоянной 
комиссии по вопросам культов при ТатЦИКе (ф. Р-873). Состояние деви8Н'Пlо­
сти в обществе и эффективность деятельности правоохранительных органов 
по пресеченmо преступности можно оценить по документам фондов Наркома­
та внуrренних дел Т АССР ( ф. Р-5852), Главного управления милиции Нарко­
мата внутренних дел (ф. Р-3997), Прокуратуры (ф. Р-6948). 
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Интересные документы содержат фонды Наркомата просвещения (ф. Р-
3682), Казанского университета (ф . Р-1337), творческих союзов ТАССР: ком­
позиторов (ф. Р-7057), художников (ф. Р-7064), писателей (ф. Р-7083), Татар­
ской государственной филармонии (ф. Р-7346) и др. Эти источники дают пред­
ставление о государственной научно-образовательной и культурной политике 
в военный период, о взаимоотношениях власти и интеллигенции; освещают 
деятельность ученых, педагогов, писателей и творческих работников, ориен­
тированную на борьбу с врагом. 
В процессе поисковой работы нами фрагментарно были исследованы также 
документы фондов муниципального архива г. Альметьевска и Альметьевского 
района, которые раскрывают особенности реализации мобилизационной поли­
тики на местном материале, и Национального музея Республики Татарстан, 
содержащие уникальные дневниковые записи и коллекции фотографий. 
Дополняют корпус неопубликованных источников матерUШ1ы «устной 
истории», представляющие собой записи бесед автора с современниками со­
бьrrий1. В некоторых случаях только в них можно найти информацию, умьШI­
ленно или непреднамеренно не попавшую в официальные документы. В ходе 
исследования бьmо проведено около 40 интервью с респондентами, прожи­
вавшими в военные годы как в городах, так и в районах Татарстана. 
КомIUiексное использование широкого круга источников, критический ана­
лиз к содержащимся в них сведениям, фактам, цифровым показателям позво­
лил решить поставленные в диссертации цель и задачи. 
Вторая глава диссертации «Производство и трудовые отношении в ус­
ловиях милитаризации экономнкю> состоит из четырех параграфов и по­
священа исследованию производственно-экономических процессов, развер­
нувшихся в Татарской АССР с началом Великой Отечественной войны. 
В перt1ом параграфе «Перестройка народнохозяйственного комплекса рес­
публики на военный лад. Решение кадровой проблемы» анализируются мероп­
риятия партийно-советских и хозяйственных органов Татарстана по созданию в 
республИI<е военной экономики, рассматриваются методы реализации изменив­
шейся в экстремальных обстоятельствах государственной трудовой политики. 
В диссертации отмечается, что перевод индустриальной отрасли на выпол­
нение мобилизационных задач обеспечивался, во-первых, за счет переориен­
тирования гражданских отраслей на выпуск военной продукции; во-вторых, 
путем приема и размещения эвакуированных предприятий. В годы Великой 
Оrечественной войны из 226 предприятий, эвакуированных в Поволжье, более 
70 бьти введены в эксIUJУатацию в ТАССР2• Среди них крупнейшие в своих 
отраслях: Московские - авиационный и часовой, Ленинградские - авиацион­
ный и металлообрабатывающий, Воронежский моторостроительный заводы и 
др. В параграфе освещаются трудности реорганизационных процессов, обу-
'Например, с Л.Н. МинкнноА, 1922 г.р . ; Н .И. ЗаJlцевоА, 1926 г.р. ; Г.К. ДаминовоА, 1912 г. р . ; М.Г. Зари­
повоА , 1923 г.р .; И.А. СалахуrдиновоА, 1931 г.р. и др. 
'ЦГАИПДРТ. Ф. 15 . Оп . 5 . Д 129 . Л. 153-154. 
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словле1П1ые отсуrствием необходимых материалов, нехваткой топлива, огра­
ниченностью финансовых средств. 
Рост производственных мощностей остро поставШI на повестку дня кадро­
вый вопрос: число ушедших на фронr рабочих и служащих достигало 60--700/о. 
С целью решения проблемы власть задействовала все рычаги, которые име­
лись в ее распоряжении. Широкое распространение приобрела практика апел­
лирования к сознательности людей, разъяснения необходимости выполнения 
ими гражданского долга. В то же время был прИЮ1т целый ряд нормативно­
правовых документов, расширявших источники трудовых ресурсов. Основны­
ми формами привлечения к труду стали мобШiизация (с разделением на внуr­
ренmою и межрегиональную), трудовая и гужевая повинности, применяемые 
для выполнения кратковременных неотложных работ. 
На обширной источниковой базе в исследовании показывается практиче­
ское воплощение государственных указов в трудовой сфере; отмечаются на­
рушенвя мобилизационного захонодательства: нечеткое определение сроков, 
контингентов, количественных параметров; приводятся показательные приме­
ры занятости граждан в промыIШiенности, на лесозаготовках, торфо- и уголь­
ных разработках, на железнодорожном строительстве, возведении Волжского 
оборонительного рубежа. 
Во втором 11араzрафе «Организация трудовой деятельности. Ужесточе­
ние производственной дисциплины» речь идет о регламентации трудовых про­
цессов в промыошенности и сельском хозяйстве республихи, методах борьбы 
за укрепление дисциплИНЪI. 
В параграфе отмечается, что в военные годы выполнение требуемых фроmу в 
тылу производственных объемов лежало в москости организации труда людей. 
Способы стимулирования работающих условно мoryr бьrrь разделены на меры: 
морального поощрения, материального побуждения и адмюmстраrввного при­
нуждения. К формам морального поощрения следует ОIНести сообщения в прес­
се, размещение информации о передовиках на Досках Почета, публичное награ­
ждение победителей социалистического соревнования и т .д. Кроме того, трудо­
вые свершения производственников, правда, в незначительных объемах, под­
держивались мерами материального харакrера. Перевыполняющим мановые за­
дания выдавались дополнительные обеды, разного рода талоны на получение 
прод- и промтоваров, выписывались премии. В существенно большей степени на 
производстве1П1Ые ОIНоmения в условиях войны влияли репрессивио-принуди­
тельные методы. Принятые на уровне государства законодательные акrы, на­
правле1П1Ые на укрепление порядка в трудовой сфере, предоставляли властным 
органам большие полномочия по использованию репрессивных санкций по от­
ноmеtп00 к нарушиrелям производственной дисЦИПЛИНЬI. 
Наиболее распространенными формами нарушений в индустриальной от­
расли Т АССР являлись дезертирство, невыход на работу (35,8% от количества 
всех трудовых девиаций), опоздания (21,1%), преждевременный уход с работы 
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(8,6%); сон на рабочем месте (5,2%)1• В аrрарном секторе к вышеперечислен­
ным добавлялось невыполнение законодательно определенного минимума 
трудодней: в 1942 г. число таких нарушителей трудовой дисциплины в сель­
ском хозяйстве республики составляло 9,3% к количеству всех трудоспособ­
ных в хозяйствах Татарстана, в 1943 г. -9,5%, в 1944 г. -3,8%, 1945 г. -1,7%2• 
В диссертации анализируются причины трудовых девиаций; определяются 
контингенты нарушителей; выявляется обоснованность выдвинутых обвине­
ний; исследуются условия приведения в действие репрессивно-карательных 
механизмов. 
Третий параграф «Охрана труда на производстве» посвящен рассмотре­
нию вопросов соблюдения законодательных норм по защите труда rраждан в 
экономике Татарской АССР. 
В работе констатируется, что массовое привлечение новых рабочих кадров в 
народное хозяйство республики в военные годы, помимо положительной сто­
роны, позволившей компенсировать недостаток рабочей силы в общественном 
производстве, имело и негативную, связанную с нарушениями охраны труда 
людей. Из-за острой потребности в квалифицированных кадрах обучение на 
курсах было краткосрочным, инструктирование по технике безопасности све­
дено к минимуму. Итогом являлся рост травматизма и несчастных, нередко тра­
гических случаев, на производстве. Серьезную проблему представляли также 
нарушения режима труда и отдыха, несоответствие условий труда на местах 
нормативно предписанным, отсутствие специальной одежды и обуви, антисани­
тарное состояние промышленных предприятий: превышение предельно допус­
ТИМЪIХ норм температуры, вибрации, загазованности, химических выбросов. 
Все это провоцировало увеличение числа общих и профессиональньIХ заболе­
ваний. Несмотря на всю завуалированность такого рода сведений, имеющиеся в 
архивах статистические данные позволяют проследить рост дней по временной 
нетрудоспособности на промЪПWJенных предприятиях в военные годы: в 1940 г. 
этот показатель составлял 640,2 дней на 100 работающих; в 1941 г. - 667,7; в 
1942 г. - 851,1; в 1943 г. - 777,9, в 1944 г. - 740,73• 
С целью исправления существующего состояния дел в течение изучаемого 
периода предпринимались определенные меры: rт""водились месячники чис­
тоты, открывались амбулатории, выделялись целевые ассигнования. Но со­
вершенно очевидно, что приоритетом государственной политики являлось 
развитие военного производства, поэтому вопросам охраны и условий труда 
придавалось второстепенное значение. 
Четвертый параграф «Итоги экономической мобилизации региона» зна­
комит с основными результатами выполнения государственных мобилизаци­
онных планов в общественном производстве Татарской АССР. Развитие про­
мьппленности в военный период характеризовалось устойчивой положительной 
1 ЦГАИIЩРТ. Ф.15. Оп. 5.Д.147.Л. 6. 
1 ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 5. Д. 1240. Л. 306; Д. 1384. Л. 134 об. 
3 ГАРФ. Ф. Р-5451. Оп. 29. Д. 173. Л. 33. 
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динамикой: валовая продукция индуСiриалъной отрасли республики увеличилась 
по сравненmо с 1941 г. более чем в 2 раза, составив к 1945 г. 2190/о 1• Преимуще­
ственное развигие получили крупная металлообрабатывающая и машинострои­
тельная отрасли, удельный вес которых давал более 2/3 объема всей промыш­
ленной продукции. Татарстан поставлял фроmу свыше 600 видов оружия, бое­
припасов, снаряжения. Легкая промьПWiенность производила почти 200 наиме­
нований одежды, обуви, вещевого обмундирования. 
Изменилась не только структура, но и география размещения индустриаль­
ной сферы: кроме Казани и Зеленодольска, новые центры появились в гг. Чис­
тополе, Елабуге, Мамадыше, Бугульме. Стратегическое значение имело обна­
ружение на территории Т АССР в военный период промышленной нефти, по­
ложившее начало формированию здесь нефтедобывающей отрасли. 
Иная ситуация наблюдалась в аграрном секторе. Война нанесла сельскому 
хозяйству республики огромный урон. Посевные площади уменьшились поч­
ти на одну треть, ежегодные сборы зерновых сократились более чем в 2,5 
раза. Существенно пострадало животноводство: к концу войны в 2-2,5 раза 
уменьшилось поголовье лошадей, овец, свиней. Чтобы решить задачу продо­
вольственного и сырьевого снабжения армии и страны, сельским труженикам 
приходилось прикладывать сверхнапряженные усилия. Планы, устанавли­
ваемые сверху в виде обязательных госпоставок, являлись по сушеству новой 
разновидностью продразверстки. Ее выполнение достигалась применением 
жесткой системы государственного регулирования и мерами прямого адми­
нистрирования по отношению к колхозному крестьянству. И все же за четыре 
года войны Т АССР поставила стране и фронту 131 млн. пудов хлеба, 39 млн. 
пудов картофеля и овощей, 56 млн. пудов мяса, 200 млн. литров молока и др. 
продукции2 • 
Третья rлава <<Материальное жизнеобеспечение населения>> состоит из 
трех параграфов и характеризует материальный уровень жизни граждан. 
В первом параграфе «Снабжение продовольственными и промышленными 
товарами. Особенности функционирования распределительной системы» рас­
сматриваются основные направления обеспечения людей продовольствием и 
предметами широкого потребления, анализируются принципы и издержки рас­
пределительных отношений. 
В диссертации подчеркивается, что главной проблемой в военный период 
стало удовлетворение потребностей населения в продуктах питания. В Татар­
стане, помимо коренных жителей, следовало принять на довольствие еще и зна­
чительные контингенты эвакуированных: к январю 1942 г. в республике было 
размещено 273 532 человека3 • В условиях ограниченности централизованных 
запасов выходом из положения стало введение карточной системы с дифферен­
циацией норм снабжения по группам и категориям граждан. При этом в деревне 
1 Достижения Татарской АССР к 50-летию Советской аласти: стат. сб .... С. 18. 
1 Гильманов 3.И. Татарска11 АССР в Великой Оrечественной воllне ... С. 175. 
3 НА РТ. Ф. Р-1296. Оп. 18. Д. 508. Л. 183. 
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карточки не вводились: обеспечение продуктами питания колхозников стави­
лось в зависимость от количества выработанных ими трудодней. В диссертации 
на конкретных примерах детально показаны нормы, условия, обстоятельства 
получения хлеба и других продтоваров коренными жителями и эвакуирован­
ными в городах и районах республики. 
Обеспечение населения промышленными товарами в военные годы тоже 
бьшо организовано по определенным нормам, но в условиях, когда все пред­
приятия работали на нужды фронта, одежды, обуви, предметов первой необ­
ходимости катастрофически не хватало. Потребление промтоваров на душу 
населения в военный период сократилось в Татарстане с 20 руб. в 1940 г. до 
4 руб. в 1944 г. 
Анализ разнообразных источников по теме позволяет утверждать, что си­
туация с материальным обеспечением населения в республике усугублялась 
просчетами чиновников, растратами и хищениями фондовых товаров. Разрас­
талась сфера теневого перераспределения: практически повсеместно отмеча­
лись факты превышения должностных полномочий номенклатурных работни­
ков, случаи злоупотреблений с карточками и т.п. 
Второй параzраф «Поиск дополнительных источников выживапия. Ры­
ночная торговля» раскрывает вопросы привлечения новых ресурсов по созда­
нию потребительских благ. 
В качестве дополнительных источников продовольственного снабжения 
населения в исследовании рассматриваются подсобные хозяйства, индивиду­
альное и коллективное огородничество. Если в 1941 г. индивидуальные огоро­
дъ1 имели рабочие 100 предприятий Т АССР, то в 1942 г. огородничеством за­
нимались рабочие и служащие уже 600 предприятий и учреждений. На одном 
только авиационном заводе № 22 им. С.П. Горбунова количество огородников 
за годы войны возросло с 3000 до 23 500 человек'. Положительно оценивая 
сам факт привлечения указанных видов источников, автор вместе с тем отме­
чает наблюдавшиеся при их организации существенные недостатки: низкую 
рентабельность подсобных хозяйств и огородов, малый опыт сельскохозяйст­
венной работы у городских жителей, отсутствие необходимого инвентаря, се­
менного материала и т.п. Важными направлениями решения продовольствен­
ной проблемы в военный период являлись также сбор дикорастущих плодов, 
ягод, грибов, лов рыбы. 
Определенные усилия предпринимались и в области дополнительного 
обеспечения населения товарами широкого потребления. В параграфе освеща­
ется деятельность небольших артелей системы Промкооперации, Таткоопин­
союза, Татсоюза и др. по производству предметов первой необходимости. В 
каждом районе республики преимущественное развитие имело какое-либо 
конкретное направление: в артелях Апастовского - бондарное, Елабужского -
гончарное, Алъкеевского - горшечное, Кукморского - пимокатное и т.д. 2 Но в 
1 ГАРФ. Ф. Р-5451. Оп. 31 . Д. 155. Л. 15; Краснu ТатарИJ1. 1942. 9 апреля. 
'НА РТ. Ф Р-1296. Оп. 13. Д. 89. Л. 1-34. 
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основном граждане переходили на самообеспечение: распространялось плете­
ние лаптей, возрождалось домашнее ткачество, прядение шерсти. 
Сохранялось в военные годы и значение рыночной торговли. Однако в усло­
виях дефицита товаров цены были непомерно высохи. Например, стоимость 
картофеm1 за два первых военных года в Т АССР возросла с 2 до 25 руб., капус­
ты - с 2 до 40 руб., говядины - с 28 до 280 руб. Пальто среднего качества в 
1942 r. стоило 5--6 тыс., сапоги - 3 тыс., валенки - 250 руб. 1 Только к концу 
войны, с введением коммерческой торговли, цены в республике пошли на спад. 
В параграфе детально анализируются конъюнктура рынка, динамика цен, 
уровень организации встречной торговли для привлечения сельчан, соотноше­
ние объемов привозимой на рыНIСИ колхозной и индивидуальной сельхозпро­
дукции, санитарное состояние рыночных шющадок. 
В третьем параграфе «Заработная плата и налоговое обложение» изу­
чаются основные принципы оценки труда граждан и налогово-конфискацион­
ные государственные мероприятия в военное время. 
В исследовании отмечается, что, осознавая важность оплаты труда людей 
сообразно затраченным усилиям, государственные структуры пытались при­
способиrь систему расценок и платежей к новым военным реалиям: вводилась 
оплата за выполнение особых заданий, за срочность и неотЛожность, выдава­
лись премиальные. Практиковались тахже натуральные выплаты: сельхозпро­
дукцией, товарами первой необходимости, одеждой, обувью. 
Вместе с тем в системе оплаты труда периодически обнаруживались значи­
тельные нарушения, связанные, в частности, с завышением плановых показа­
телей, несовершенством учета выполненной работы (в источниках наиболее 
часто фиксируются злоупотребления в деле учета и записи трудодней в аграр­
ном производстве). В диссертации приводятся данные по зарплате основНЬ1Х 
категорий населения Татарской АССР; прослеживается динамика движения 
оплаты труда по rодам войны. 
Одновременно с начислением заработной платы финансовые орrаны прово­
дили в жизнь жесткую конфискационну:ю политиху, целью которой являлось 
привлечение имевшихся в стране денежных средств в сферу военного произ­
водства, получение дополнительных сумм на финансирование общегосударст­
венных меропрЮП11Й. Система налогообложения в стране в военный период 
бьmа заново структурирована, введены дополнительные плаrежи. Орrанизоваи­
ный, добровольно-принудительный характер имели и размещаемые в государ­
стве займы и денежно-вещевые лотереи, irro, по мнению автора, тоже позВОЛJ1ет 
отнести их к налоговым сборам. Изымание средств осуществлялось, как прави­
ло, невзирая на возможности и желания граждан. В параграфе детально пропи­
сываются основные виды налогов и сборов с населения; анализируются методJ.1, 
в том числе насильственные, мобилизации налоговых поступлений. 
В четвертой rлаве (<Социальв&-бытовое положение rраждаи», состоя­
щей из трех параграфов, исследуются жилищно-бытовые условия, виды и 
1 РГ АСПИ. Ф. 17. Оп. 88. Д. 232. Ч. 1. Л. 7; ЦГ А ЮJД РТ. Ф. 86. On. 1. Д 343. Л 2. 
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формы государственной поддержки, 'ПО в совокупности дает предстаWJение о 
качестве жизни населения в военные годы. 
В первом параграфе «Обострение ЖWlищного вопроса» показана исклю­
чительная острота вопроса расселения эвакуированных и мобилизованных ра­
бочих. Под размещение приезжих отдавались общественные и производствен­
ные здания, приспосабливались школы, дачные постройки, клубы. Осуществ­
лялись мероприятия по выселению горожан, не занятых в оборонной промыш­
ленности, в сельскую местность; вводилась практика принудительного уплот­
нения. 
Совокупный анализ разнообразных источников позволяет утверждать, что 
средняя жилая площадь на одного человека в республике составляла 4 кв. мет­
ра, хотя в то же время в архивах имеется огромное количество примеров, сви­
детельствовавших о гораздо худших условиях проживания граждан, когда на 
человека приходилось 2-3 и менее кв. метров 1 • В работе дается подробная ха­
рактеристика жилищных условий горожан и сельчан; описываются прецеден­
ты административного произвола чиновников при решении жилищной про­
блемы; приводятся примеры как доброжелательных, так и негативных взаимо­
отношений местного населения и эвакуированных. 
Показан в диссертации и процесс пополнения жилого фонда. Всего в Та­
тарстане за военный период было введено в эксплуатацию 384 тыс. кв. метров 
жилых зданий, в том числе 313 тыс. кв. метров было построено государствен­
нь~ми предприятиями, учреждениями и местными Советами, 71 тыс. кв. мет­
ров - населением за свой счет с помощью кредитов2 • В основном это были 
возведенные из подручных материалов бараки, общежития, казармы, частные 
дома без элементарных бьrговых условий. Вновь построенное жилье составля­
ло лишь 10% от всего имевшегося в республике, в то время как изношенность 
остального жилого фонда достигала 37%3• 
Во втором параграфе «Коммунально-бытовое и медико-противоэпидеми­
ческое обслуживание граждан» анализируются качественные характеристики 
основных параметров жизнеобеспечения населения. 
В исследовании подчеркивается, что в течение всех военных лет коммуналь­
но-бытовая инфраструктура городов и сел в Татарстане находилась в крайне за­
пущенном состоянии. Вопросы с ремонтом, топливом в большинстве своем 
гражданам приходилось решать самостоятельно. Низким качеством обслужива­
ния характеризовалась работа предприятий общественного питания и торговых 
точек. НеудоWiетворительно ходил городской транспорт. Не решались пробле­
мы водоснабжения, канализации; из-за отсутствия финансовых средств и кад­
ров практически уже в начале войны прекратили свою деятельность службы по 
санитарной очистке населенных пунктов. Не справлялись с потоком населения 
банно-прачечные предприятия. 
1 ЦГА ИПД РТ. Ф. 840. Оп. 1. Д. 314. Л. 37; НА РТ. Ф. Р-326. Оп. 1. Д. 763. Л 294. 
2 Тпарскu АССР за 40 лет: cnrr. сб .... С. 86. 
'НА РТ. Ф. Р-1804. Оп. 1. Д. 66. Л. 2. 
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В таких условиях особенно остро стояла угроза распространения эпидеми­
ческих заболеваний. Но, несмотря на отдельные локальные ВСПЫШЮf (были 
зафиксированы случаи заболеваний сьmным тифом, брюшным тифом, корью, 
септической ангиной), массовых эпидемий в республихе удалось избежать. В 
существенной степени этому способствовало расширение сети учреждений 
здравоохранения, добросовестность и ответственность врачей в деле оказания 
медицинской помощи населению. За годы войны в Т АССР бьmо открыто 5 rо­
родсюtх и 8 сельских больниц, заново создана республиканская больница вос­
становительной хирургии. Число больничных учреждений (без госпиталей) 
увеличилось в итоге со 161в1940 r. до 195 в 1945 г.; количество больничных 
коек в них -с 10,5 тыс. до 13,0 тыс. соответственно1 • 
В третьем параzрафе «Адресная государственная поддержка отдельных 
категорий населения» изучаются виды, каналы, объемы помощи семьям воен­
нослужащих и инвалидам войны, а также рассматриваются мероприятия вла­
сти по защите детства и охране материнства. Данный параграф состоит из двух 
разделов. 
В первом разделе указывается, что система социального обеспечения семей 
фроитовиков и инвалидов начала действовать в стране с первых дней войны. В 
Татарской АССР на учет были взяты более 350 тыс. семей военнослужащих и 
37 419 инвалидов войны2• Государственная помощь данным категориям насе­
ления включала в себя различные направления: денежные выплаты в виде по­
собий и пенсий (в республике обозначенным коитинrеитам за весь военный 
период было выплачено 801 ,5 млн. руб., хотя они, разумеется, не покрывали 
нужды обнищавшего населения); получение новой профессии и трудоустрой­
ство; помощь в решении социально-бытовых проблем. В работе все эти аспек­
ты подвергнуты конкретно-историческому анализу. 
Большое внимание также уделено исследованию деятельности самих отде­
лов социального обеспечения. Огромное количество жалоб, заявлений, писем 
свидетельствуют о том, 'ПО оказываемая государством моральнм и матери­
альная поддержка не всегда была эффективна: отмечались случаи расхищения 
денежных средств, неправильного назначения пособий и пенсий, срывов про­
довольственного и промтоварного снабжения, халатного исполнения должно­
стных обязанностей со стороны ответственных лиц. 
Во втором разделе параграфа анализируется государственная политика в 
оmошении материнства и детства. С целью преодоления кризисной демоrра­
фичесkой ситуации и поощрения рождаемости 8 июля 1944 г. в стране был 
принят специальный Указ. Согласно ему, в стране вводились почетные награ­
ды многодетным матерям, увеличивалась rоспомощь в виде денежных посо­
бий, так называемого «детского приданого», усиливалось внимание к охране 
труда женщин на рабочем месте . Однако при реализации данного документа 
1 ДосrижснИJ1 Татарской АССР к 50-летию Совстскоll власти : сrат. сб . . .. С. 124. 
2 НА РТ. Ф . Р-128 . Оп . 2. Д 254. Л. 56. 
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обнаруживались многочисленные проблемы: задержки денежных выплат, не­
соблюдение прав кормящих матерей и беременных на производстве. 
Особое значение в годы войны имели меры по защите детства. Расширялась 
сеть детских домов: их количество в Т АССР увеличилось с 17 с численностью 
2250 детей в 1940 г. до 113 с контингентом воспитанников в 11 686 человек в 
1945 г. 1 Активизировалась борьба с детской беспризорностью и безнадзорно­
сп.ю, возрождался институт усыновления, опеки, пюроната. В 1943 г. в респуб­
лике было усыновлено 200 сирот, в 1944 г. - 245 детей и охвачено опекунством 
507 человек2. В диссертации анализируется состояние детских домов, приютов 
на соответствие санитарно-rиrиеническим нормам; раскрываются виды матери­
альной помощи со стороны государства и шефских организаций; рассматрива­
ются причины девиаций в поведении детей и подростков. 
lltlтaя глава «Идеология и общественно-политическая жизнь: тенден­
ции и противоречия» состоит из четырех параграфов и дает представление о 
сложных многомерных общественно-политических и идеологических процес­
сах военного времени. 
«Механизмы формирования общественного сознания. Идеологическое воз­
действие власти на умонастроения граждан» раскрывают материалы первого 
параграфа. Реалии первого года войны, связанные с катастрофическим разви­
тием событий на фронтах, вызвали необходимость пересмотра неизменной 
прежде идеологической парадигмы советского государства. В противостоянии 
врагу требовалось использование дополнительных, лежащих вне социалисти­
ческой системы, ресурсов. Среди наиболее показательных в работе вьщеляют­
ся: привлечение государственно-патриотических идей вместо традиционно 
классовых; смещение акцентов с принципов «пролетарского интернациона­
лизма>> на национальные факторы; возрождение религиозного сознания. 
Особенно детально в данном параграфе рассматривается татарский нацио­
нальный фактор. Война, обострив патриотические чувства, усилила интерес 
татар к родной культуре. Национальная интеллигенция, реализуя властные 
инициативы по подъему морального духа людей, обратилась к бережно со­
храненным в этнической сокровищнице народа сюжетам из истории сущест­
вования могущественных средневековых татарских государств: Золотой Ор­
ды, Казанского ханства; возродила образы героев, отважно сражавшихся с 
врагами против захватчиков. Национальная идея бьmа обыграна и в специ­
альной политической акции по написанию писем-наказов от трудящихся на­
циональных республик, с воодушевлением принятой населением. Определен­
ное влияние на сознание татар оказывало также заметное усиление внимания 
органов власти к национальному компоненту как в тьшу - в кадровой поли­
тике ТАССР, так и на фронтах, проявившемуся в организации выпуска татар­
ских фронтовых газет, к работе в которых привлекались известные в респуб­
лике писатели и журналисты. 
1 НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 323. Л. 18; 25 летТатарскоil АССР ... С. 86-87. 
2 НА РТ. Ф. Р-128. Оп. 2. Д. 60. Л. 52; Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 323. Л. 18. 
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Однако развиrься заданному войной новому вектору движения помешало 
Постановление ЦК ВКП(б) от 9 авrуста 1944 г. «0 состоянии и мерах улучше­
ния массово-политической и идеологической работы в Татарской парrийной 
организации» 1, в котором республиканские партийно-государственные орrаны 
были фактически обвинены в попустительстве национализму, выразившемуся, 
по мнению высших инстанций, в rом, что обком ВКП(б) не предупреДJUJ 
«ошибки националистического харакrера>>, якобы допущенные историками и 
литераrорами республики при создании научных и литературных произведе­
ний2. Появление данного документа. на наш взгляд, следует рассматривать в 
контексте изменения всей общеполитической ситуации в С'Iране, связанной с 
усилением диктата государства и уничтожением либеральных тенденций в 
идеологии, явно обозначившимся ближе к концу войны (очевидным свиде­
тельством этого яВJUUJИсь массовые депортации народов; приюrrие аналогич­
ных постановлений ЦК ВКП(б) об усилении идеологической работы в Мол­
давской, Белорусской, Украинской ССР, Башкирской АССР и др.). 
Большое место в диссертации отводится исследованию струюуры власти в 
Т~парстане, ее качественным и количественным характеристикам. Анализи­
руется роль Татарского областного комитета ВКП(б), осущ~ствлявшего поли­
тическое руководство в республике. Отмечается, что экС"Iремальность воен­
ного времени обусловила создание специального внеконституционного орга­
на - Казанского Комитета обороны осенью 1941 г., наделявшегося чрезвы­
чайными полномочиями. 
Идеологическое воздействие власти на общественное сознание в военные 
годы: nроЯВЛJ1Лось в многообразных формах: беседах, лекциях, митингах, чиr­
ках газет, политинформациях; в их организации был задействован широчай­
ший арсенал средств: устная пропаганда, наглядная агитация, политическое 
образование, радио, кино, пресса. 
Во втором параграфе ((Отражение военной действительности в массовом 
сознании населения» рассматриваются проявления как патриотических поступ­
ков и гражданских выступлений людей; так и пораженческих - в форме антисо­
ветских контрреволюционных разговоров, различного рода слухов, негативных 
высказываний. Констаrируется противоречивость отражавшихся в умонастрое­
ниях граждан сведений о неудовлетвориrельной военной подготовке солдат и 
офицеров перед отправкой на фроит, их незавидном материальном обеспече­
нии. Учитывая, что через Казань транзиrом проходило большое количество во­
инских эшелонов, исследуется СОСТОJШИе бдительности жиrелей республики. 
Отдельным сюжеrом в диссерrации показано различное О'ПЮmение населеВЮ1 к 
немецким военнопленным, а также к своим соотечественникам, побывавшим во 
1 КПСС в резопюЦЮIХ и pemeиlUIX сье:щов, коиференциl и ПJJеиумов ЦК. Иц 9~. Т. 7 (1938-1945). М., 
1985. С. 51}-520. 
2 ПрИЧИНЪ1 nриипи.t1 указанноrо посrановnенИJ1 и его иепrrивиое В/DIJIRlle на все ROCJJeaoeниoe реэurие 
таrарскоl иациональноl кул•туры стали предметом научного юпереса миопц иэвес;n~wх исrорнков Ta-np-
craнa: И.Р. Tantp0вa, И.Л. ИэмaltлOllll, Д.М. Исхакова, А.Г. Галuмовоl, Р.Б. Хаплехамиrова и др. См.: и~ 
торноrрефическиll обзор. 
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вражеском плену. С новых методологических позиций в параграфе раскрьmает­
ся участие граждан во всенародном движении в помощь фронту: при освеще­
нии указанного сюжета показываются принудительные механизмы сбора пар­
тийными и административными органами подарков, денег, теплых вещей и т.п. 
в различные фонды. 
В третьем параграфе «Девиантность в обществе и меры по ее преодоле­
нию» анализируются асоциальное поведение людей, состояние преступности, а 
также деятельность правоохранительных органов по ее пресечению. Автор от­
мечает, что обострение криминогенной обстановки в республике, распростра­
нение многих видов и форм девиантного поведения граждан бьти порождены 
условиями военного времени. Среди объективных факторов: критические ус­
ловия существования, дефицит жизненно необходимых товаров, напряженная 
психологическая обстановка., вынужденные миграции населения, наПЛЪiв бе­
женцев и эвакуированных. 
Среди наиболее распространенных преступлений выделялись: уголовные 
{кражи, грабежи, убийства, бандитизм); экономические {воровство, хищения, 
растраты, спекуляция); а также связанные со спецификой военного времени 
(дезертирство, членовредительство, уклонение от службы). Формами асоци­
ального и аморального поведения являлись: пьянство, произвол должностных 
лиц, половая распущенность, случаи суицида. В параграфе приводятся приме­
ры по каждой из обозначенных позиций, анализируются статистические пока­
затели, отслеживается динамика зарегистрированных преступных деяний. 
Отдельным предметом исследования являлась следственная практика су­
дов. Изучение архивных документов позволяет утверждать, что борьба с пре­
ступностью в военный период осуществлялась репрессивными мерами. Хотя, 
по нашему глубокому убеждению, среди общей массы преступлений следует 
различать те из них, на которые отдельные граждане вынуждены были пойти 
во многом от отчаяния, только для того чтобы выжить. Но в годы войны при 
применении карательных санкций правоохранительные органы не дифферен­
цировали причины, побу дивmие людей преступить закон. Все случаи расцени­
вались тогда однозначно, а потому меры наказания ко всем нарушителям за­
конов применялись со всей строгостью и суровостью военного времени. 
В четвертом параграфе «Эволюция государственно-конфессиональных 
отношений>> определяется место и роль религии в жизни общества; прослежи­
ваются изменения в политике государства по оmошению к верующим. 
Анализ источников показывает, что военные rодь1 стали периодом времен­
ного примирения государства и конфессиональных организаций. Вера в Бога 
способствовала высвобождению духовных сил народа, его сплочению, давала 
надежду, помогала пережить горе и потерю близких. В Татарстане, как и по­
всюду, годы советской власти не смогли полностью вытравить из сознания на­
селения религиозные взгляды. Поэтому, как только изменились условия, жите­
ли республики начали борьбу за возвращение культовых зданий. 
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В диссертации анализируется порядок открытия церIСВей и мечетей, условия 
их регистрации, приводятся данные о существовавших в республике конфес­
сиональных общинах; оценивается маrериальный вклад прихожан в фонд обо­
роны. Показаrелем конфессиональной активности верующих ЯВIIЯJIОСЬ проведе­
ние главных религиозных праздников - Курбан-байрама (у мусульман) и Пасхи 
(у христиан); распространение религиозных обрядов (бракосочетания, похорон, 
поминок). Возобновилось паломничество к святым местам: традиционно ими 
считались г. Болгар в Куйбьппевском районе ТАССР, свпой кточ-родник в Би­
rurрском районе, могила «Семи святых барышень» (<йJ<иде кыз кабере») на тер­
риторЮt татарского кладбища в r. Казани'. 
Шеnаи глава «llаучно-обраэовательна• и культурна• сферы: доетв­
жения в проблемы)) состоит из трех параграфов и посвящена анализу истори­
ческих процессов в культурной сфере, направленных на создание духовных 
источников Победы. 
Пер11ый параzраф «Активизация фундаментальных и прикладных научных 
исследований» рассказывает о достижениях ученых в годы войны: представите­
лей казанских научных школ и эвакуированных научных сотрудников. Уже ле­
том-осенью 1941 r. в Казань бЬUIИ переведены ведущие московские и ленин­
градские инсnпугы системы Академии наук СССР. В городе обосновалось 33 
научных учреждения, разместились 1884 научных сотрудника, в том числе 39 
академиков и 44 члена-корреспондента АН СССР. В диссертации освещаются 
основные направления научных исследований, сделанные в военные годы зна­
чимые открытия, анализируются непростые условия труда ученых. Оrдельным 
сюжетом в параграфе представлена работа известных специалистов, составляв­
ших «спецконтингент» казанских тюрем НКВД, в т.н. «шарашхах» - особых 
конструкторских бюро (ОКБ), созданных при крупных оборонных предприяти­
ях города. 
Совместная работа с ведущими учеными страны способствовала росту на­
учного потенциала республики. Призванием заслуг и перспективных возмож­
ностей научной интеллигенции Татарстана стало постановление Советского 
правительства от 13 апреля 1945 r. об открьпии Казанского филиала Академии 
наук СССР. В состав КФАН вошли 5 научно-исследовательских инстmуrов: 
математики, физики и механики; химический; геологический; биологический; 
Институт литературы, языка и истории. 
Во втором napazpa~ «Организация работы учреждений системы обраю­
вания» рассм1nриваются процессы решения проблем школьного и высшего 
профессионального образования. В диссертации подчеркивается, что в воен­
ные годы работа образовательных учреждений была кардинальным образом 
перестроена. В школьные учебные · программы вносились изменения, направ­
ленные на усиление патриотической составляющей и военно-Физкультурной 
подготовки; в вузах повышалась ориентированность обучения на практиче­
ские нужды, особенно в подготовке будущих специалистов: врачей, химихов, 
1 ЦГАИПДРТ. Ф. 15.Оп . 5. Д 18446. Л. 2-З. 
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геологов. Большое место в жизни учащихся и студентов занимала общест­
венная нагрузка: работа на полях, помощь раненым в госпиталях, организа­
ЦИJI концертов, сбор лекарственных трав и т.д. 
Несмотря на трудные условия военной поры, количество школ в Татарстане 
возросло с 3537 (1641 из них были татарские) в 1940/1941 учебном году до 
3718 школ (1791 - татарские) в 1944/1945 учебном году, но кокrингеm уча­
щихся в них сократился: с 541,8 тыс. до 409,0 тыс. школьников. Сеть высших 
учебных заведений в республике по объективным причинам за военный пери­
од уменьшилась с 14 до 13, количественные показатели студенчества снизи­
лись с 12, 1 тыс. до 11,2 тыс. человек. И все же вузы смогли подготовить для 
народного хозяйства Т АССР в военный период более 5,5 тыс. высококвалифи­
цированных специалистов 1• 
В параграфе исследуется динамика состояния школьной и вузовской сети, 
контингента учащихся; характеризуется состояние преподавательских кадров; 
анализируются причины низкой успеваемости учащихся, невыполненИJ1 пла­
нов всеобуча; детально прописываются сложности организации учебного про­
цесса: нехватка помещений и связанный с этим переход на 3-сменный режим 
работы школ, отсутствие канцет~рскнх принадлежностей, проблемы с топли­
вом и т.д.; рассматриваются пути преодоления указанных проблем. 
В третьем параграфе «Основные направления деятельности творческой 
интеллигенцииJ> исследуется вклад в Победу писателей, художников, компози­
торов, работников зрелищных учреждений. В диссертации отмечается, что 
война тяжело отразилась на культурной жизни республики: мобилизации на 
фронт значительно сократили ряды творческих работников; уменьшился тираж 
газет, журналов, некоторые из них вообще были закрьrrы; многие здания теат­
ров, домов культуры, клубов передавались под общежития, госпитали. Но, не­
смотря на перманентные трудности, представители творческой икгеллигенцни 
продолжали работать с полной отдачей, т.к. главным своим предназначением 
считали поддержание высокого морального духа советских граждан. Творче­
ский потенциал республики еще более возрос в связи с эвакуацией в ТАССР 
больших групп русских и зарубежных писателей, они были размещены в ос­
новном в городах Казани и Чистополе. 
Военно-патриотическая тема стала приоритетной в деятельности всех твор­
ческих работников. В исследовании указываются наиболее значимые произве­
дения в области литературы, музыки, изобразительного искусства; анализиру­
ется положительное WIИЯние на творчество татарских писателей национально­
го фактора, с одной стороны, и негативное воздействие августовского 1944 r. 
постановления ЦК ВКП(б), с другой. Большое внимание в работе уделяется и 
другим направлениям работы мастеров слова. художников, артистов: органи­
зации тематических вечеров, читательских конференций, антифашистских ми-
1 НА РТ. Ф. Р-128 . Оп . 2. Д. 254. Л. 188; 25 лет Татарскоll АССР . . С. 82; Народное xoэ~llcrвo Татар­
скоll АССР к 50-летию со Д1U1 образоваюu~ : стат. сб .... С. 157. 
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тинrов; оформлению стендов наглядной аrкrации, выпуску «Окон сатиры»; 
выездной де.ятелъности концертных фронтовых бригад. 
В заключении подводятся итоги исследования, формулируются выводы. 
Война как экстремальный фактор общественного развития предопределила 
характер, интенсивность и динамику всех социально-экономических и кулъ­
турно-ндеологических процессов в Татарстане в 1941-1945 гг. Они отличались 
многомерностью и противоречивостью. Жесткий директивно-мобилнзацион­
ный характер решений власти позволил в целом решить задачи, стоявшие пе­
ред республикой, но достигнуты были эти результаты сверхконцентрацией 
всех наличных материальных, финансовых и трудовых ресурсов. 
Чрезвычайные обсто.ятелъства обусловили ужесточение основных принци­
пов и механизмов трудовой политики. Применение карателъно-репрессивных 
санкций за уход с работы, опоздания было легитимировано сформированной в 
годы войны правовой системой привлечения к труду. Вместе с тем большин­
ство населения и без подобного рода стимулирующих факторов при выполне­
нии оборонных заказов выкладывалось полностью. 
Итогом напряженной производственной деятельности жителей республики 
стало создание мобильной военной экономики. За годы войны ТАССР из аг­
рарно-индустриальной превратилась в республику тяжелой индустрии и раз­
витого машиностроения. В сельском хозяйстве результаты бьти не столь впе­
чатляющими, но такое состояние было обусловлено тяжелыми объепивными 
обстоятельствами: сложившаяся в советском государстве централизация 
управления аграрным сектором приводила к изъятию из деревни практически 
всей продукции. 
Неоднозначно развивались процессы в социальной сфере. Приезд в респуб­
лику эвакуированных обострил и без того нелегкие проблемы, которые сохра­
нялись здесь еще с довоенных лет. Централизованные государственные фонды 
не покрывали потребностей граждан в питании и промышленных товарах, а 
введение карточной системы не могло радикально изменить ситуацию. Для 
сельчан источником выживания становилось личное подсобное хозяйство, хо­
тя возможности его расширения ограничивались высоким сельхозналогом. 
Инициативы властных органов по улучшению материально-бьrrового положе­
ния людей не были реализованы в полной мере, т.к. решение многих проблем 
упиралось в отсутствие четких механизмов в достижении поставленных целей; 
недостаточность финансовых ресурсов, издержки бюрократической системы. 
В это тяжелейшее время выжить людям помогала только вера в то, 'ПО 
«враг будет разбит, и Победа будет за нами!». Пропагандистские лозунги и 
агитаторские приемы формировали массовое сознание и поддерживали уве­
ренность людей в наступлении «мирного завтра». На omop врагу был ориен­
тирован весь культурно-нравственный потенциал республики, в формирова­
нии и развитии которого деятельное участие принимали представители науч­
ной, педагогической и творческой интеллигенции. 
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Идеологическое воздействие на общественные настроения и ценностные 
ориентации граждан было всеобъемлющим и охватывало все население. К то­
му же ранее не позволявшие в политических вопросах никакого либерализма 
партийно-государственные органы в годы войны поIШiи на ряд уступок, задей­
ствовав с целью усиления патриотической составляющей гражданско-исто­
рическнй, национальный и религиозный факторы. Сообщения в верхние эше­
лоны власти в виде сводок о различных взглядах людей свидетельствовали о 
необходимости таких шагов. Важно было преодолеть имевшиеся среди граж­
дан негативные умонастроения и пресечь попытки создания «пятой колонны» 
в тылу. Также нельзя бьmо допустить распространения криминала и развития 
асоциальных девиаций в обществе. Правда, как показало исследование, идео­
логические послабления в государстве оказались весьма непродолжительны и 
довольно быстро бьmи свернуты. 
Подводя итоги исследования, важно подчеркнуть, что Победа в Великой 
Оrечественной войне досталась советскому народу дорогой ценой. Это бьmи 
годы величайшего мужества, стойкости и героизма. Значимую лепту в разгром 
фашизма внесли и жители Татарской АССР, проявив огромную самоотвер­
женность в тьmу и отвагу на полях сражений. Однако сводить все только к ге­
роической составляющей войны, как это ранее бьmо в советской историогра­
фии, нельзя. Военное время отмечено не только победами, но и тягостными и 
глубокими переживаниями людей, связанными со страхом смерти, гнетущей 
безысходностью, отчаянием, подавленностью. Совокупность всех этих факто­
ров в чрезвычайных обстоятельствах и определяет сложность и неоднознач­
ность исторических процессов военных лет. 
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